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Präsident: II. Baron Bruiningk. 
'l/iA •, ^ 
Der Präsident des vorbereitenden Komites für den X. archäologischen Kon-
gress, Frau Gräfin P. S. Uwarow, äusserte auf einer Sitzung der Rigaschen Abtheilung 
des vorbereitenden Komites den Wunsch, es möge zum Kongress eine Bibliographie 
der archäologischen Schriften über Liv-, Est- und Kurland gedruckt werden. Diesem 
Wunsche kam die Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde der Ostseeprovinzen 
gern Dach und sie beauftragte mich mit der Zusammmenstellung einer solchen Biblio­
graphie, die nunmehr vorliegt. 
Der erste, der eine Literatur der Gräber und Grabalterthiimer der Ostsee­
provinzen veröffentlichte, war Carl Eduard N'apiersky; das geschah 1851 im 10. Hefte 
der Arbeiten der kurländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst. Ihm folgte 
Eduard Winkelmann in seiner für unsere Geschichtsforschung unentbehrlichen 
„Bibliotheca Livoniae historica", die 1878 in zweiter Auflage erschien. Ferner gab 
J. R. Aspel in auf dem Umschlage der 1884 erschienenen 5. Lieferung seines Werkes 
„Antiquites du Nord Finno-Ougrien" auch eine Literatur der baltischen Archäologie» 
Endlich haben in den, von Const. Mettig 1880 begonnenen, seit 1882 bis 1894 von 
Arth. Poelchau fortgesetzten, jährlich erscheinenden Uebersichten über die livländische 
Geschichtsliteratur auch die Schriften über Archäologie Aufnahme gefunden. Durch 
die Benutzung aller dieser Literaturverzeichnisse ist die jetzt vorliegende Arbeit 
wesentlich erleichtert worden. Leider war es mir, obwohl ich mich darum bemüht habe, 
nicht gelungen, Mitarbeiter für die in lettischer und estnischer Sprache erschienenen 
Schriften zu finden. 
Die Titel sind chronologisch geordnet worden, weil das manche Vorzüge 
bietet, vor allem den Vorzug, dass man bei einer solchen Zusammenstellung leicht ein 
Bild vom Fortgange der Forschungen gewinnen kann. 
Wie öde auf dem Gebiete der Gräberkunde erscheint die Zeit bis 1834. 
Wohl sammelten bereits im vorigen .Jahrhundert die um die livländische Geschichts­
forschung hochverdienten Männer Ilupel, Brotze und Körb er Grabalterthiimer, die 
heute noch zum Theil in unseren Museen aufbewahrt werden, aber die Kenntniss davon 
war sehr gering; mehr, so scheint es, haben die Burgberge in jener Zeit das Interesse 
erregt. Erst durch die 1834 erfolgte Gründung der Gesellschaft für Geschichte und 
Alterthumskunde der Ostseeprovinzen begann neues Leben auf diesem Gebiete, das sich 
an die Namen ihrer Mitglieder Brackel, Hagemeister, Löwis und Rennen-
kämpff knüpft. Besonders zu statten kam der einheimischen Gräberkunde die grosse 
Ueberschwemmung im Frühling 1837, die längs der Düna eine Reihe von alten Gräber­
stätten, namentlich ein grosses Feld hart vor dem Pastorate Aaclieraden bloslegte, 
IV 
wo der dort wohnhafte Pastor Neuenkirchen die frei liegenden Altertlüimer zu 
Bammeln begann. Mit diesem Momente beginnt eigentlich erst die Geschichte der 
archäologischen Forschungen in den Ostseeprovinzen. Diese reichen Funde gaben dazu 
Anlass, dass Kaiser Nikolai I. die Mittel zu den von Kruse 1838 begonnenen Reisen 
durch die Ostseeprovinzen und zu der 1842 erfolgten Drucklegung seines grossen 
Werkes „Necrolivonica" bewilligte. Später, 1850, hat Bähr sich danu besonders ver­
dient gemacht durch sein Werk „Die Gräber der Liven". Fast schien es in der 
Folge, dass das Interesse an archäologischen Forschungen erlahmen wollte, da trat, 
bahnbrechend für die kommenden Jahre, Grewingk 1865 mit seinem Buche über das 
Steinalter der Ostseeprovinzen hervor und liess ihm viele andere Schriften folgen, auch 
förderte vor allern Graf Sievers in den siebziger Jahren reiches Material für die 
Wissenschaft durch seine glücklichen Gräberfunde zu Tage, — der Lebenden, die seit 
den sechziger Jahren erfolgreich auf diesem Gebiete gewirkt haben, nicht zu gedenken. 
B. 
Riga, den 23. Juli 189G. 
1604. 
1. Nyenstede, Franz. (Bericht über alte Grabhügel, die er 1604 bei Allaach gesehen 
hat, in dessen Chronik): Monumenta Livoniae antiquae Bd. 2. Riga und Leipzig 
1842, S. 127—128. — Vergl. J. Girgensohn in SB. estn. 1890, 67. 
1765. 
2. (Ueber die Lage von Gersike, Antine und Zeesow.) Gelehrte Beyträge zu den 
Rigischen Atizeigen 1765 Stück XII. 
1778. 
3. Börger, Johann Ludwig. Versuch über die Altertlüimer Lieflajnds und seiner Völker 
besonders der Letten. Riga, bey Johann Friedrich Hartknoch, 1778. 104 S. und 
3 Taf. 8°. — Auch in: (G. Schlegel) Vermischte Aufsätze und Urtheile. Bd. 1 
St. 3. Riga 1778. 8". — Vergl.: „P. Boergers zu Ermes und Pastor Bergmanns 
Correspondence, des letztem livländische Geschichte betreffend". Mskpt. in der 
Bibl. der Gesellscli. f. Gesch. u. Alterthumsk. zu Riga Nr. 70,2 S. 253 —291 und 
Nr. 71,i S. 379—382. 
4. (Härder, Johann Jakob.) Versuch einer alten Geographie von Liefland zu besserem 
Verstände der alten Geschichtsschreiber. liigische Anzeigen 1778 Stück 52. 53. 
1779 Stück 1. 3. 13—15. 51. 52. 1780 Stück 9. — Später vollständig gedruckt 
in: Neue nordische Miscellaneen Stück 1. 2. Riga 1792, S. 11—134 mit An-
merkungen und einem Anhang von J. C. Schwarte. 
1781. 
5. Hnpel, August Wilhelm. (Estnische Schmucksachen aus Gräbern in Rippoka und 
Euseküll in der Sammlung des Verfassers.) Nordische Miscellaneen Stück 3. 
Riga 1781, S. 228-229. 
1784. 
6. Anfrage (nach der Bedeutung der in Kurland ausgegrabenen alten Waffen, Ketten, 
Ringe u. s. w.). Mi tauische Monatsschrift (von Kütner) 1784 Quartal 1 (März) 
S. 286. 
7. Beantwortung der im vorigen Stück aufgeworfenen antiquarischen Frage (über die 
in Kurland gefundenen Alterthümer). Mi tauische Monatsschrift (von Kütner) 
1784 April S. 59-62. 
1785. 
8. Andreae, Johann Adam. Beschreibung einer noch vorhandenen alten ehstnischen 
Burg, vermnthlich Warbola. Nordische Miscellaneen Stück 9. 10. Riga 1785, 
S. 318-322. 
1788. 
9. Meli in, Ludwig August Graf. Nähere Beschreibung der alten ehstnischen Burg 
Warbola. Nordische Miscellaneen Stück 15—17. Riga 1788, S. 735 -743 mit 
einer Tafel. 
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1794. 
10. Mellin, L. A. Graf. Nachricht von der alten lettischen Barg Pilliskaln (unter Smilten) 
und von mehreren ehemaligen festen Plätzen der Letten und Ehsten; auch von 
etlichen andern lief- und ehstländischen Merkwürdigkeiten. Neue nordische 
Miscellaneen Stück 9. 10. Riga 1794, S. 519—545 nebst einer Tafel. 
1799. 
11. Petri, Johann Christoph. Ueber einige Merkwürdigkeiten und Alterthümer in Lief-
und Ehatland. Deutsche Monatsschrift 1799 Bd. 3 S. 24 40. 
Um 1800. 
12. Brotze, Johann Christoph. Sammlung verschiedener livländischer Monumente, Pro-
specte, Münzen, Wappen etc. 10 Bände und 1 Bd. Register. Fol. Mskpt. in 
der Rigasclien Stadtbibliothek. Darin nachfolgende Berichte mit Abbildungen 
über Gräberfunde: I, 172 Salisburg. I, 191 Kurland. IT, 200 Kurland 1786. III, 
2 Kremou 1784. III, 141 Eusekiill, Rippoka aus A. W. Hupeis Sammlung. VI, 
50 Lennewarden. VIII, 46 Lettland. VIII, 154 Wendau. VIII, 187 im Dörpti-
sclien 1799, IX, 43 Allasch 1801. IX, 44 Allatzkiwwi 1801, Kappo 1797. IX, 117 
Techelfer 1802. IX, 174 Kyda. IX, 235 u. X, 2. 3 Ronneburg Pastorat 1805, 1806. 
X, 41. 70 Odsen 1814. X, 175. 176 Setzen 1816. 
1800. 
13. Kürher, Eduard Philipp. 2. Fortsetzung der liefländischen Alterthümer an Herrn 
Prof und Conrector Brotze. 1800 im Febr. 4 Iiogen. Fol. Mskpt. in der 
Rigasclien Stadtbibliothek 2442 a. Darin: 1. Ueber neu entdeckte Gräber und 
Aschen-Krüge der alten Liven im Kirchspiel Wendau im Dörptschen Kreise vom 
Jahr 1799. Nebst 3 Abb. 4. Ueber einige Waffen und Geräthe der Vorfahren. 
Nebst 4 Abb. 
1802. 
14. Körber, E. P. Miscellen über vaterländische Alterthümer: Beschreibung und Ab­
bildung alter Leichensteine, Kreuze, Denkmäler, Urnen, Krüge, Waffen und 
Hausgeräthe der alten Liwen, Letten und Ehsten; livländische alte Trachten; 
Vergleichlingstabellen des Alphabets vom 13. bis 17. Seculum, wie Buchstaben 
in Urkunden, auf Münzen, Siegeln und Leichensteinen vorkommen. 1802. Mskpt. 
Fol. in der Bibliothek der gelehrten estnischen Gesellschaft zu Dorpat. 
15. Beschreibung und Abbildung aller vaterländischen Alterthümer der Kunst, 
die sich in der Sammlung des Verfassers vorfinden. Mskpt. Fol. in derselben 
Bibliothek. (Vergl. über Körbers Mskpte: Verh. estn. Bd. 3 Heft 1 S. 96—99.) 
1811. 
16. Luce, Johann Wilhelm Ludwig v. Das Schloss Mone auf Oesel, oder nähere Bestim­
mung der Lage derjenigen Festung, auf deren Einnahme durch die Deutschen 1225 
die Unterwerfung der ganzen Insel folgte. Einladungsschrift der arensburgischen 
Kreisschule. Riga 1811. Gedruckt bei Jul. Conr. Dan. Müller. 24 S. 4". 
1820. 
17. Mellin, L. A. Graf. Nachricht über die Entdeckung griechischer Alterthümer in einem 
Grabhügel in Livland. Vorgelesen am 7. Januar 1820. Allg. deutsche Zeitung 
für Russland, Mitau vom 14. Januar 1820 Nr. 12. — Jahresverh. kurl. Bd 2, 1822, 
S. 28 32 mit Bemerkungen von K. Morgenstern. — Vergl. Send. kurl. Bd 1, 
1840, S. 68. 
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1824. 
18. Watson, Karl Friedrich. Beschreibung eines lettischen Idols und einer lettischen 
Waffe aus der Sammlung des Herrn Kirchen-Notarius Willemsen. Vortrag, 
gehalten auf der Sitzung der kurl. Ges., f. Lit. u. K. am 8. Oktober 1824. SB. 
kurl. 1868 S. 37--39 (neuer Abdruck S. 293—298). — Vergl. J. Döring ebendort 
S. 42 ff. (n. A. S. 302-306). 
1827. 
19. Lnce, J. W. L. v. Wahrheit und Muthmassung, Beytrag zur ältesten Geschichte der 
Insel Oesel. Pernau, gedruckt bei Gotthardt Marquardt 1827. XVIII u. 164 S. 8°. 
1828. 
20. Parrot, Johann Leonhard v. Versuch einer Entwicklung der Sprache, Abstammung, 
Geschichte, Mythologie und bürgerlichen Verhältnisse der Liwen, Latten, Kesten. 
Zwei Bände. Stuttgart. Bei Carl Hoffmann. 1828. 8°. (Neue Titelausgabe 
Berlin 1839.) — Ueber die Rezensionen dieses Werkes vergl. Napiersky, Arb. 
kurl. Heft 10, 1851, S. 18. 
1829. 
21. (RennenkamplF, Gustav v. Ueber den Zusammenhang zwischen den skandinavischen 
und livländischen Alterthiimern und über den Kalender der öselschen Bauern auf 
Runenstäben.) Rig. Stadtblätter 1829 S. 379—381. 
1830. 
22. Neus, Heinrich. Grabhügel in Sawensee an der Ewst in Livland. Schleichers Esthona 
Jahrg. II (1830) Nr. 12. 
1834. 
- "2Ii. Reniienkaniptt, Gustav v. Ueber nordische und insbesondere livländische Alterthümer 
aus der vorchristlichen Zeit. Vorgetragen am 6. December 1834. Mitth. Rig. 
Bd. 1 Heft 2, 1837, S. 315-324. 
1835. 
24. Aufforderung und Bitte (der Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde der 
Ostseeprovinzen Russlands um Theilnahme für die Zwecke der Gesellschaft und 
insbesondere um Mittheilung von Alterthümern, vorzüglich aus alten Gräbern, 
an deren Aufdeckung sich die Gesellschaft zu betheiligen wünscht. Riga 1835.) 
7 S. 80. 
25. Bohlen, P. v. Ueber den wissenschaftlichen Werth und die Bedeutsamkeit der in 
den Ostseeländern vorkommenden Arabischen Münzen. Vorgetragen in der König­
lichen Deutschen Gesellschaft am 3. August 1835. Preuss, Provinzial - Blätter, 
Königsberg 1835, Bd. 14 S. 313—328. 427—442. 
26. Tielemaim, Gotthard. Einiges zur Alterthumskunde der Deutsch-Russischen Ostsee-
Provinzen. Vorgetragen am 13. März 1835. Mitth. Rig. Bd. 3 Heft 1, 1843, 
S. 139- 146. 
27. WolfT-Segevvolde, Baron Karl. (Alterthümer, gefunden im Mai 1818 auf Fiaiulen und 
im Juli 1835 in 5 Hügeln des Sachsekalns unter Schloss Segewolde.) SB. Rig. 
vom 13. November 1835 im Literärischen Begleiter des Provinzialblattes 1835 
Nr. 47 u. 48. 
1836. 
28. (Car)lbl(om), Paul. Heidnischer Opferdienst in dem Ermesschen Kirchspiele in Liv­
land, im 19. Jahrh. Inland 1836 S. 641—646. 
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29. Hueck, (Alexander Friedrich). Ein Esthengrab an der Ewst (Schädel aus Odsen oder 
Sawensee). Inland 1836 S. 345—348. 
30. Klemm, Gustav, und Paucker, Karl Julius. Aufforderung (betr. Nachrichten über 
Grabhügel in Estland). Inland 1836 S. 183—184. 
31. Kniipflcr, Georg Magnus. Der Burg des Thorapilla (Berg Ebbafer bei Klein Marien). 
Inland 1836 S. 360—366. — Vergl. S. 584 -588. 833 - 843. 
32. Löwis, Andreas v. Ueber die Entstehung, den Zweck und den endlichen Unter­
gang der Ritterschlösser im alten Livland (auch über Burgberge). Vorgelesen in 
den Sitzungen am 12. Febr., 13. May, 9. Sept. und 11. Nov. 1836. Mitth. Rig. 
Bd. 1 Heft 2, 1837, S. 179-314. 
33. Llice, J. W. L. V. Notizen zur topographischen Geschichte der Insel Oesel. Vorge­
tragen am 11. März 1836. Mitth. Rig. Bd. 5 Heft 2 u. 3, 1850, S. 439—467. 
34. R(ennenkampff, Gustav) v. Etwas über die Alterthümer unserer Ostsee-Provinzen. 
Inland 1836 S. 737-742. 
35. (Schwartz, Johann George.) Alterthiimliches aus dem Pölweschen Kirchspiele in 
Livland. Inland 1836 S. 513—516. 
36. Anzeige und Beschreibung von einem Funde von Grabalterthiimern (bei Katharinen­
hof im Wendenscheu Kreise) nebst Abbildungen. Annalen der Königl. Dänischen 
Gesellsch. für Nord. Alterthumskunde für 1836—37. Ins Deutsche übersetzt und 
mit einem Vorworte versehen von L)r. A. A. Wolff, in den Mömoires de la Societe 
d'antiquaires du Nord 1836—39 S. 148—159, vergl. Taf VII. 
1837. 
"Y37. Buxhüwden, Peter Wilhelm v. (Funde aus einem Schlachtfeld auf dem Gute Paja-
mois in Oesel.) SB. Rig. vom 10. Febr. 1837 im Inlande 1837 S. 172, auch im 
Zuschauer 1837 S. 119. 
-v 38. Kahn, Gotth. Willi. (Ueber die durch Ueberschwemmung biosgelegten Alterthümer 
auf dem Römershöfschen Felde gegenüber dem Pastorate Ascheraden.) Korre­
spondenz aus Friedrichstadt vom 21. Mai 1837 im Inlande 1837 S. 373—374. 
Vergl. Inland 1837 S. 343. 519 (Dünhof). 581 (Friedrichstadt). 
\"39. Trey, Hermann. (Ueber die von Pastor Neuenkirchen dargebrachten Alterthümer, 
die durch die Ueberschwemmung ini Frühling 1837 auf einem zu seinem Kirch­
spiele (Ascheraden) gehörigen Felde aufgedeckt worden waren.) SB. Rig. vom 
24. u. 25. Juni 1837 im Inlande 1837 S. 470. 486—487, auch im Zuschauer 
1837 S. 529—530 und in den Rigasclien Stadtblättern 1837 S. 214—215. — Vergl. 
SB. kurl. vom 3 November 1837 im Inlande 1837 S. 773. 
1838. 
40. Albanus, Adolph. Beschreibung über die auf Cremon gefundenen Alterthümer. 
SB. Rig. vom 7 Dez. 1838 im Inlande 1838 S. 810 und Zuschauer 1838 S. 820. 
41. Neuenkirchen, Karl Christoph. Erster Brief in Betreff' der auf Römershof im Diina-
thale im Frühjahr vorigen Jahres aufgefundenen Alterthümer. SB. Rig. vom 
7. Dez. 1838 im Inlande 1838 S. 810 und Zuschauer 1838 S. 820 
42. Brackel, Harald v. Die Riesenberge und Hünengräber in Lithauen Ein Bruch­
stück aus den Denkwürdigkeiten von Jucewicz. Nach dem Polnischen. Gelesen 
am 19. December 1838. Send. kurl. Bd. 1, 1840, S. 45—49. 
43. Hagemeister, Heinrich 'v. Zur Knude der Ritterschlösser im alten Livland (auch 
über Burgberge). Inland 1838 S. 4—8. 
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44. Hansen, Aug. Henr. Recensio XLIII nnmorum arabicorum, quoruni maior pars in 
agro Dorpatensi reperta est (Einladung zur off. Prüfung im Gouv. Gymn.). Dorpati 
Livonorum, Typis J. 0. Schuenmanni MDGCCXXXVIII. 23 S. und 1 Tafel. 4°. 
45. Hueck, Alex. De craniis Estonum commentatio anthropologica etc. Accedunt tabb. 
lithogr. tres. Dorpati Livonorum 1838. 15 S. Fol. — Vergl. Frick's Zeitschr. f. 
Mediz. Bd. IX Heft 3 S. 416. 
46. Kr(entzwald), Fr(iedrich). Allo-Linn, ein Denkmal aus der esthnischen Vorzeit. 
Inland 1838 S 583. 
1839. 
47. Hueck, Alex. Notiz über die Lagerstätte der fossilen Knochen in Livland. Inland 
1839 S. 401-409. 417 - 424. 
48. Kruse, Friedrich. Auszug aus e. Briefe des Hrn. Koll. Raths Prof. v. Kruse in 
Dorpat an d. Staatsrath v. Recke, vom 19. April 1839 (über die in den Ostsee-
provinzen Russlands gefundenen römischen und anderen Münzen). Send. kurl. 
Bd. 1, 1840, S. 66—70. 
49. Resultate einiger Untersuchungen über die Alterthümer in Livland, Curland 
und Esthland. Auszug eines Briefes vom 19. Okt. 1839 Mämoires de la Soci6te 
des Antiqu. du Nord 1836—39 S. 354—360. 
50 Napiersky, Karl Eduard, Notiz über einen alten Begräbnissplatz in Livland. Gelesen 
am 6. September 1839. (Hügelgräber auf dem Lande des Gesindes Ballgall in 
Segewold). Send, kurl. Bd. 1, Mitau 1840, S. 81 83; wieder abgedruckt in Mitth. 
Rig. Bd. 1, 1840, S. 369—376. 
1840. 
51. (Brackel, Harald v.) Instruction für Aufgrabungen, entworfen im Auftrage der Aller­
höchst bestätigten Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde der Ostsee-
Provinzen Russlands, mit Zugrundelegung der von der Aufgrabungs-Deputation 
des Vereins für Mecklenburgische Geschichte und Alterthumskunde zu demselben 
Zwecke entworfenen Instruction. Riga, gedruckt bei Wilhelm Ferdinand Häcker. 
1840. 24 S. 8°. — Vergl. SB. Rig. vom 14. Febr. 1840 im Inlande 1840 S. 144, 
Zuschauer 1840 S. 118. 
52. Brackel, H. v. Beitrag zur Kenntniss der Alterthümer, besonders aus Bronze, welche 
in den Ostseeprovinzen Russlands aus der Erde gegraben werden. Mitth. Rig. 
Bd. 1, 1840, S. 352 418 mit einer Tafel. Nachtrag ebendort Bd.2, 1841, S 341—378. 
53. Hagemeister, Heinrich v. Ueber die pilskalni oder sogenannten Batterien in lavland. 
Vorgelesen am 14. August 1840. Mitth. Rig. Bd. 2 Heft 1, 1840, S. 133—139. 
Anzeige von P. P. im Inlande 1841 S. 400. — Vergl. SB. Rig. vom 18. Sept. 1843 
(Inland 1843 S. 362, Zuschauer 1843 S. 760). — Russisch von A. Bytschkow: 
„ÜHJCRAJUA HJIH Tain. iiauuitaeMua ßaiepen B-H .iH^jijuijia" im MOCKBHT^HHHT. 1842, 
IX, 22—26. — Vergl. die Besprechung von Prof. Andr. Fryxel im SB. Rig. vom 
14. März 1851 (Inland 1851 S. 261, Zuschauer 1851 S. 289—290). 
54. Hansen, Aug. Heinr. Ueber einige bei Oberpahlen gefundene Kufische Münzen. 
Verh estn. Bd. 1 Heft 1, 1840, S 68 72. 
55. Hueck, Alex. Notizen über einige Burgwälle der Ureinwohner Liv- und Esthlands. 
Verh. estn. Bd. 1, 1840, S. 48—67. — Vergl. P. P. im Inlande 1841, S. 400. 
56. Kruse, Fr. Vorläufiger Bericht über zwei antiquarische Reisen durch die Ostsee­
provinzen in den Jahren 1838 und 1839. Mit einer lithogr. Tafel. Verh. estn. 
Bd. I Heft 1, 1840, S. 73 —88. — Auch im Sonderabdruck. 
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57. Ledebur, Leopold v. Ueber die in den Baltischen Ländern in der Erde gefundenen 
Zeugnisse eines Handels-Verkehrs mit dem Orient zur Zeit der Arabischen Welt­
herrschaft. Berlin 1840. Verlag von George Gropius. 7(5 8. und eine Karte. 8°. 
— Russisch: 0 BOCTCIHHXI. MoiieTaxi., naxojt,HMUx,i> HL npH-6ajiTiftcKHxi> cTpamixi. 
rocnoÄHHa Jlefleßypa. Cnö. 1843. 104 S. 8°. — Vergl. CaBeawm, MyxaMMe-
ÄaHCKaa HyttHaMaima I, 95—97 und S. CCXI lip. 397. W' V J 
58. Recke, Johann Friedrieh v. Das kurländische Provineialmuseum. Send. kurl. Bd. 1, 
1840, S. 18-23. 
1841. 
59. Frähn, Chr. M. V. Topographische Uebersicht der Ausgrabungen von altem arabischem 
Gelde in Russland. Bulletin historico-philologique de l'Acad. Imp. des Sc. de 
St. P<3t. 1841 S. 326 —340. — Sonderabdruck: St. Petersb. 1841. 46 S. 8°. 
60. Köhne, Bernhard. Münzfunde in den russischen Ostseeprovinzen. Kühnes Zeit­
schrift für Münz-, Siegel- und Wappenkunde. Bd. 1, Berlin 1841, S. 173—176. 
61. Kohl, Johann Georg. Die Alterthümer der Ostseeprovinzen nebst 1 Tafel und 1 Holz­
schnitt, darstellend eine Steinsetzung in Ascheraden. In dessen: Die deutsch­
russischen Ostseeprovinzen Theil 2, Dresden und Leipzig 1841, S. 405—431. — 
Vergl. die Anzeige dieses Kapitels von (A. v.) Fl(ueck) im Inlande 1841 S. 720 — 721. 
62. Kruse, Fr. Anastasis der Waräger oder Probe und Ankündigung zweier Werke über 
die Geschichte der Alterthümer der Kaiserlich Russischen Ostsee-Gouvernements 
Liv-, Esth- und Curland mit einem lithographirten Doppelblatte. Reval, 1841. 
In Commission der Georg Eggersschen Buchhandlung und F. A. Brockhaus in 
Leipzig. ^XVI, 44 und 4 S. 8°.— Vergl. Kruse, Russ. Alterthümer, 2. Bericht, 
S. 23, wo die Rezensionen dieses Werkes aufgeführt sind. 
1842. 
63. Borch, Michael Graf. Gercike, fantazija. Rubon, Theil 1, Wilna 1842, S. 61 —76. 
Vergl. Inland 1854 S. 625—628. 
64. GÖbel, Friedrich. Ueber den Einfiuss der Chemie auf die Ermittelung der Völker 
der Vorzeit oder Resultate der chemischen Untersuchung metallischer Alterthümer, 
insbesondere der in den Ostseegouvernements vorkommenden, behufs der Er­
mittelung der Völker, von welchen sie abstammen. Erlangen, bei Ferdinand Enke. 
1842. VI u. 38 S. 8a. — Vergl. SB. Rig. vom 24. Juni 1842 (Inland Ih42 S. 2.38 
und Zuschauer 1842 S. 419) und Bibra, Freih. E. v., die Bronzen- und Kupfer-
legiruugen. Erlangen 1869. — Auch abgedruckt in Kruse's Necrolivonica als 
Beil. F auf 10 S. mit Bemerkungen von Fr. Kruse. 
65. Kruse, Kr. Bemerkungen über die Ostsee-Gouvernements in Beziehung auf „J.G.Kohl's 
deutsch-russische Ostseeprovinzen". Leipzig 1842. Verlag von A.Brandes. 51 S. 8". 
66. Kohl, J. G. Erwiderung auf Dr. Fr. Kruse's Bemerkungen über die Ostsee-Gouver-
nements. Dresden und Leipzig, in der Arnoldischen Buchhandlung. 1842, 
39 S. 8<>. 
67. Krnse, Fr. Necrolivonica oder Alterthümer Liv-, Esth- und Curlands bis zur 
Einführung der Christlichen Religion in den Kaiserlich Russischen Ostsee-Gou­
vernements, zusammengestellt und historisch erläutert in einem Untcrthäuigsten 
Generalberichte über seine auf Allerhöchsten Befehl im Jahre 1839 ausgeführte 
Archaeologische Untersuchungsreise nebst mehreren wissenschaftlichen Excursen 
und vielen Lithographien von Alterthiimern, Plänen und Charten. Dorpat 1842, 
Leipzig bei Leopold Voss. 3 BI., 26 S., Beilagen A bis G und 77 Tafeln: 
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Nr. 1- 54, 56, 59—80. Fol. (Nachtrag 1859 mit den fohlenden 3 Tafeln). — An­
zeige von Ludwig Giesebrecht in: Zeitschrift f. Geschichtsw.. herausg. von Dr. W. 
Adolph Schmidt, 2. Jahrg., 4. Bandes 2. Stück, Berlin 1845, S. 161—178. — Vergl. 
über dieses Werk und die anderen von Kruse bereits herausgegebenen und noch 
geplanten Werke dessen Artikel: „Literarische Nachrichten für Dorpat und die 
Ostseeprovinzen" im Inlande 1853 S. 357—362. — Vergl. weiter: Napiersky, 
Arb. kurl. 1851 S. 21, wo die über dieses Werk erschienenen Rezensionen ange­
führt sind. 
68. Kruse. Fr. Verzeichniss der in Liv-, Kur- und Estland gefundenen Münzen. Abdruck 
aus „Necrolivonica" 1842. 5 Bog. mit 1 Tafel. — Vergl. Nachtrag zur Necro­
livonica 1859 S. 24 - 30. 
69. Minntoli, H. 0. v. Ueber einige im hohen Norden unsers europäischen Festlandes 
aufgefundene griechische, römische und morgenländische Kunst-Prodncte. Nebst 
einer lithogr. Abbildung (derselben, wie in der Anastasia von Kruse). Aus 
Liidde's Zeitschrift für vergleichende Erdkunde Bd. 1 Heft 3 besonders abgedruckt. 
Magdeburg 1842. 32 S. 8°. 
70. Tyszkiewicz, Eustaehy hrabia. Rzut oka na zrödfri archeologii krajow6j, czyli opi-
sanie zabytköw uiektörych starozytnösci, odkrytyeh w zachodnich gnberniach Ce-
sarstwa Rossyjskiego. Z rycinami litografowanemi. Wilno 1842. VIII und 56 S., 
mit 8 lithogr. Tafeln. 4°. (Blick auf die Quellen der inländischen Archäologie 
oder Beschreibung einiger in den westlichen Gouvernements des russischen Reichs 
entdeckter Ueberreste des Alterthums.) Das Werk enthält Vieles in Bezug auf 
Polnisch Livland. Vergl. SB. Rig. vom 12. Januar 1844 im Inlande 1844 S. 79 
und Zuschauer 1844 S. 52. 
1843. 
71. Hagemeister, Heinrich v. Ueber den Warägischen Ursprung der Pilskalni oder 
sog. Batterieen in Livland. SB. Rig. vom 8. September 1843 im Inlande 1843 
S. 362 363 und Zuschauer 1843 S. 760. 
72. Hansen, Aug. Heim*. Nachricht von gefundenen arabischen Münzen. Verh. estn. 
Bd 1 Heft 2, 1843, S. 77-78. 
</73. Kiirber, E. Ph. Nachricht von einem vermeintlichen alten ehstnischen, auf dem Hofe 
Palloper im Jahre 1843 zufällig entdeckten steinernen Götzenbilde. Mskpt. mit 
Abbildung. Dorpat, Centralmnseum. 
74. Minutoli, H. C. v. Topographische Uebersicht der Ausgrabungen griechischer, römi­
scher, arabischer und anderer Münzen und Kunstgegenstände, wie solche zu ver­
schiedenen Zeiten in den Küstenländern des baltischen Meeres stattgehabt; 
zugleich als Andeutung über den Handelsverkehr der nordischen und morgen­
ländischen Völker. Berlin 1843. IV und 99 S. 8°. 
75. (M)y(ller, v.) (Begräbnissplatz in Murras, Ksp. Kegel, Westharrien.) Inland 1843 
S. 24—25. 
76. Napiersky, K. E. Bericht an die Kaiserliche Akademie der Wissenschaften über 
das Werk Necrolivonica, oder Alterthümer Liv-, Esth- und Curlands von l>r. Fr. 
Kruse. (Besonderer Abdruck aus: ^Biiiajiua roe npncyJKJteuie yipeJK.neHHHX'b j[. jj 
JleMHAOBHM'i. uarpajvi) S. 149 221.) St. Petersburg (1843). 85 S. 8°. — Ein russisch 
abgefasster Auszug daraus im Allgemeinen Bericht des beständ. Sekretairs der 
Akad. der Wissensch, vom 17. April 1843, ebendort S. 26 ff., sowie im JKypnajii. 
MHUHdepcTBa IlapoA". üpocBtm. 1843 Juli, Abth. III, S. 21—25. — Der ganze 
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Bericht wurde von Fr. Kruse mit Anmerk. wieder abgedruckt in seinen: Russische 
Altertlüimer, 2. Bericht, Dorpat und Leipzig 1845, S. 6—91. — Dagegen schrieb 
Napiersky im Inlande 1845 S. 641—645: „Ein Wort gegen einen unbilligen An­
griff". — Vergl. E. Kunik, die Berufung der schwed. Rodsen durch die Finnen 
und Slawen, II S. 125—131 (St. Petbg. 1845). 
77. Stackelberg, Reinhold Graf. (Ueber den Schlossberg bei Allatzkiwwi und das in dessen 
Nähe befindliche Hünenbett.) SB. Rig. vom 8. Dez. 1843 im Inlande 1843 
S. 503 504 und Zuschauer 1843 S. 1040. 
78. Nachricht von einem Burgwall bei Allazkiwwi im toörptschen. Ellistfer am 
18. Nov. 1843. Mitth. Rig. Bd. 3 Heft 2, 1844, S. 372 374. 
1844. 
79. Boubrig, (Johann Samuel). Notizen über alte Gräber in der Umgegend Werro's und 
einige daselbst unternommene Ausgrabungsversuche, so wie über Spuren alter 
Kirchen im Kirchspiele Neuhausen, aus schriftlichen Mittheilungen einzelner 
Mitglieder zusammengestellt. Verh. estn. Bd. 1 Heft 3, ,1844, S. 87—99. 
80. Kreutzwald, Fr. .Mythische Beleuchtung des Labyrinths bei Dorpat. Inland 1844 
S 698 -702. 
81. Nochmals eine Erklärung über die Labyrinth-Frage. Inland 1844 S. 812—814. 
82. Kruse, Fr. Das Labyrinth bei Dorpat. Inland 1844 S. 645 658. 
83. Noch ein Wort über das Labyrinth bei Dorpat. Inland 1844 S. 716 
84. (Ueber eine 1843 bei Treiden ausgegrabene alte Wage nebst Gewichtsstücken.) 
SB. estn. vorn 5. April 1844, Inland 1844 S. 241. — Vergl. SB. Rig. vom 
12. April 1844 (Inland 1844 S. 290, Zuschauer 1844 S. 331) und vom 10. Mai 1844 
(Inland 1844 S. 339, Zuschauer 1844, S. 331 u. 408). 
85. (Ueber eine alte Letten- und Estenburg am östlichen Ende der grossen K an gern 
bei Sunzel, wahrscheinlich das zweite alte Gerzike der alten Chronisten.) SB. 
estn. vom 7. Juni 1844 im Inlande 1844 S. 387. 
86. Russische Alterthümer. Erster Bericht über die Ilauptresultate der im Jahre 
1843 gestifteten Centraisammlung vaterländischer Alterthümer an der Universität 
zu Dorpat. Mit einer lithographirten Tafel. Dorpat und Leipzig, bei Otto 
Model (Friedr. Severin's Buchhandlung). 1844. XIV u. 62 S. 8°. — Zweiter 
Bericht (A. u. d. T.: Erläuterungen zu den Necrolivonicis). Mit einer lithogra­
phirten Tafel. Ebenda 1845. 8 Bl. u. 138 S. 8°. — Anzeige des 1. Berichts 
im Inlande 1845 S. 345 -348 von „29".— Erwiderung dagegen von Kruse eben-
dort S. 348 — 353. — Entgegnung von „29" ebendort S. 433 -438. — Gegen die 
im 2. Bericht enthaltenen Bemerkungen Kruses vertheidigt sich C. E. Napiersky 
im Inlande 1845 S. 641 — 645 unter der Ueberschrift: „Ein Wort gegen einen 
unbilligen Angriff". 
87. Fander, Christian Heinrieh. (Fund von Alterthümern unter Treiden, namentlich eine 
Wage mit 7 Gewichten.) SB Rig. vom 12. April 1844 im Inlande 1844 S. 290 
und Zuschauer 1844 S. 331. — Vergl. Nr. 84 dieser Bibliographie. 
1845. 
88. Krnse. Fr. Tat bei Libau an der Stelle von Kapsehten eine frühere Römische Colonie 
gewesen, oder nicht? Inland 1845 S. 348 -353. — Vergl. S. 345—348 und 433—438 
die Bemerkungen von „29". 
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89. Kruse, Fr. (Bericht über seine Reise iin Sommer 1845 zu archäologischen Zwecken.) 
SB. estn. vom 3. Okt. 1845 im Inlande 1845 S. 738—739. 
90. Platcr, Adam hraltia. 0 dawnych grobach i starozytnosciach odkrytych w Inflantach 
polskich. Rubon, Wyd, Bujnicki, Th. 5, (Wilna 1845), S. 7—33 mit 3 Tafeln. 
— Eine von K. H. v. Busse besorgte deutsche Uebersetzung erschien in Mitth. Rig. 
Bd. 4 Heft 2, 1848, S. 253 — 279 unter dem Titel: Ueber alte Gräber und Alter­
thümer in Polnisch-Livland mit 3 Tafeln (auch im Separatabdruck: Riga 1848, 
N. Kymmels Buchhandlung. 31 S. 8°). - Nachtrag dazu in Mitth. Rig. Bd. 4 
Heft 3, 1849, S. 482 -492. 
91. Smissen, Johannes van der. Ueber König Yngwars Zug nach Eathland und das 
angebliche Künigagrab zu Kiwidepäa. Ein historischer Versuch. Archiv für die 
Geschichte Liv-, Ehst- und Curlands Bd. 4, Dorpat 1845, S. 146 159. 
1846. 
92. ßonbrig. Joh. Sam. Ueber ein zu Pöddes in Esthland ausgegrabenes antikes Metall­
becken. Gratulationsschrift der gelehrten estnischen Gesellschaft zu Dorpat zur 
50jährigen Amts-Jubelfeier des Consistorialraths Eduard Philipp Körber. Dorpat. 
Druck von Heinrich Laakmann. 1846. 16 S. u. 1 Tafel 8°. (Auch in Verh. estn. 
Bd. 1 Heft 4, 1846, S. 51-63.) 
93. Brandl, Adolph. Alte Gräber und darin gefundene Alterthümer in Polniseh-Livland. 
Inland 1846 S. 981-989. 1005—1012. 
94. Duböis de Montperenx. Des tumulua, des forts et des remparts de la Russie occi-
dentale. Annuaire des voyages et de la geographie, pour l'ann6e 1846, Paris. 
— In Betreff der Ostseeprovinzen: S. 48 -55 und 1847 S 128 — 138. 
95. Kallmeyer. Theodor. Ueber einen heidnischen Begräbnisepiatz bei Hasan. Vorgelesen 
am 9. October 1846. Mitth. Rig. Bd. 4 Heft 1, 1847, S. 165 -168 mit, 2 Münzabb. 
96. Krnse, Fr. Ur-Geschichte des Esthnischen Volksstammes und der Kai serlich-Rus­
sischen Ostseeprovinzen Liv-, Esth- und Curland überhaupt,, bis zur Einführung 
der christlichen Religion. Nebst einer Charte und zwei Bl. Lithographien. Moskau, 
1846. Friedrich Severins Verlagshandlung. XXX S., 2 Bl. Inhalt, 590 S. und 
4 Bl. Corrigenda. 8°. — Anzeigen: Inland 1846 Nr. 51. — Von C. E. Eichwald in 
Arb. kurl. Heft 3, 1848, S. 15—23. — Literaturblatt Nr. 5 zu Dr. W. Menzels 
Morgenblatt 1847. — Von Th. Kallmeyer im Inlande 1848 S. 225—233. 557—564. 
901—907, dazu Kruses Bemerkungen S. 517 528. — Paucker, hist. Literatur der 
Ostseeprov. S. 80-86. 
97. Canejtbenb, II. C. MyxaMiue,nancKaa IlyMiimnuKa in. OTHOuiemH kl PyccKoß iicTopin. 
Toriorpa<|»ÜI OA^OBL CT. BOCTO'IHHMTI MOHEXAMH 11 HOALIUIMH VII, VIII, IX, X H XI 
Btua, BT» Poccin H BL. OpB-liajlTiHCKHX'b C/rpaHaXt, OÖlüCHeHHaa HCTOpHHßCKHMH CBH-
Ä 'LITEJIHCTBAMH o Toproiui'I; CLIBOPO-HOCTOKU Euponu BT. 3noxy oononaiiui n YTBEPKAEMA 
PyccKaro rocyj\apcTBa. Cnö. 1846. CCXXXIl u. 180 S. und eine Fundkarte. 8°.— 
Vergl. Ermann's Archiv für wissensch. Kunde Russlands. VI, 1848, S. 433 — 440. 
98. Woldemar, J. H. Wo lag die alte Lettenburg Ratten oder Racken? Inland 1846 
S. 960-961. 
1847. 
99 Bordelius, Johann v. Ueber einen alten in Kurland ausgegrabenen Metallgürtel. 
Arb. kurl. Heft 2, 1847, S. 91. 
1* 
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100. Brandt, A. Nachtrag zu dem Aufsatze: „Ueber alte Gräber und Alterthümer in 
Polnisch Livland", verlesen in der historischen Ges. zu Riga d. 9. April 1847. 
Inland 1847 S. 305—307. — Vergl. SB. Rig. vom 9. April 1847 im Inlande 1847 
S. 340 und im Zuschauer 1847 S. 351. 
101. Frätan, Chr. M. v. Bestimmung von orientalischen Münzen des Mitauschen Museums. 
Arb. kurl. Bd. 1, 1847, S. 50 — 59. 
102. Hansen, Aug. lleinr. Kufische Münzen bei Dorpat gefunden. Verh. estn. Bd. 2. 
Heft 1, 1847, S. 84—85. 
10!{. Plater, Adam Graf. Ueber steinerne Hämmer verschiedener Form und mehrere 
andere Effecten, welche im Oberlande (Kurland) auf den Gütern Plater-Annen-
hof, ehemals Grenzhof, und Warnowitach, am äussersten Ende der kurländischen 
Grenze, aufgefunden worden sind. Vorgelesen am 5. Februar 1847. Mitth. Rig. 
Bd. 4 lieft 1, 1847, S. 109—177. 
1848. 
104. Frähn, M. Chr. v. Der orientalische Münzfund von Essertieggi in Ehstland. Bull. 
historico-philol. de l'Acad. des Sc. de St.-P6tersb. V (1848) Nr. 8. — Die ehstländ. 
liter. Gesellsch., Reval 1851, S. 41. 
105. Hansen, Aug. Heinr. Kufische Münzen aus dem Estenlande. Verh. estn. Bd. 2 
Heft 1, 1848, S. 78—79. 
1849. 
106. Kühne, B. v. Ueber die im russischen Reiche gefundenen abendländischen Münzen 
des X, XI und XII Jahrhunderts Memoires de la Sociöte d'Archöologie et de 
Numismatique. Vol. III, St.-P6t. 1849, S. 352-391. Vol. IV, 1850, S. 34—109. 
195—240. Die in den Ostseeprovinzen gefundenen Münzen: M6m. III S. 371—378. 
— Auch Sonderabdruck: St. Pet. 1850. IV u. 228 S. 8°. — Russisch: OimcaHie 
EnponeMCKHX'b Mouerr. X, XI H XII niica, Hafi^eHBUxT. IN. Poetin. SaimcKH HMII. 
Apxejior. Oöinecrua. TOMI. IV, Cnf>. 1852, S. 1—224. — Auch Sonderabdruck: 
Cno. 1852. VII u. 224 S. 8°. 
107. Smissen, Johannes van der. Olaf der Heilige auf Oesel, nebst einigen Bemerkungen 
über die Nachrichten der Isländer von Ehstland. Inland 1849 S. 000—004. 
1850. 
108. Bahr, Johann Karl. Die Gräber der Liven. Ein Beitrag zur nordischen Alterthums­
kunde und Geschichte. Dresden, Rudolf Kuntze. 1850. VIII u. 00 S. u. XXI 
lithogr. Tafeln 4°. — Anzeigen dieses Werkes finden sich in: Rigasche Stadt­
blätter 1851 S. 33—38 von C. E. Napiersky. — Inland 1851 S. 121—125. 
137—142 von H. Nieus). — Mittheilungen aus dem Gebiete historisch-antiquari­
scher Forschungen Bd. 8 Heft 3 u. 4 (Halle 1850) S. 207. — C. E. Napiersky, die 
Gräber der Liven, Arb. kurl. Heft 10, 1851, S. 1—24. — Mornjiu APEBHHXI JIHBOBI, 
npo<J>. 11. K. Eapa. BHÖJIIOTEKA ÄJIA MTENI«. TOMT. CXVII (1853). Oi% III cxp. 29—44. 
— Vergl. SB. kurl. 1805 S. 29 (neuer Abdruck S. 79). 
109. Brandt, A. Alte Gräber (der Litthauer und Letten) iu den Gouvernements Witepsk 
und Pleskau. Inland 1850 S 721—730. 
110. Busse, K. II. v. Livländische alte Gräber in Ingermanland (nach: Iwan Puschkarew, 
kurze historiseh-statist,. Beschreibung des St. Petersb. Gouv. St Petersb. 1845). 
Inlaud 1850 S. 504—500. 
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1851. 
111. (Beise, Theodor. Ueber 9 gestempelte Silberbarre», die zu Charlottenthal bei Riga 
gefunden worden.) Inland 1851 S. 619. 845—84(3, 883—884. 950. 
112. Busse, K. H. v. Die Burg Odenpäh und ihre frühere Bedeutung. Ein historischer 
Versuch. (Vorgelesen um 10. Oktober 1851.) Mitth. Rig. Bd 6 Heft 3, 1852, 
S 323—354. — Anzeige von S. im Inlande 1852 S. 368—369. 
113. Fr(ank), Frit/ v. Die eigentlnimlichen Todtenhiigel in den Gubernien Witebsk und 
Pskow und in Kurland. Hamburger liter. u. krit, Blätter 1851 Nr. 87 S. 680. 
114. Krenzwald, Fr. Mittheilung über alte Gräber in der Umgegend Werro's. Archiv 
für die Geschichte Liv-, Esth- und Curlands Bd, 6, lieval 1851. S. 80 - 99. 
115. (Napiersky, Carl Eduard.) Die Gräber der Liven. (Anzeige der Bährschen Schrift und 
Literatur der Gräber und Grabalterthümer.) Mitau 1851. 24 S. 8° (Sonderabdruck 
aus Arb. kurl. Heft 10.) 
116. Sachssendahl, Emil. Münzfunde in den Ostseeprovinzen (in der Umgegend von 
Dorpat, deutsche Denare des 11. u. 13. Jahrh.). Memoires de la Society Imp. 
dArchäologie. Vol. V, St.-Pet. 1851, S. 264—267. 
1852. 
117. Bornhaupt, Carl. Die Sammlung von vaterländischen Münzen und Alterthiimern. 
Mitth. Rig. Bd. 6, 1852, S. 542 - 550. 
118. (Ueber den Steinkopf aus der Gegend von Kirchholm.) SB. Rig. vom 14. Mai 
1852 im Inlande 1852 S. 769 und Zuschauer 1852 S. 1039. 
II!). Buchholtz, Aug. Ueber einige zu Riga gefundene alte Russische Silberstangen. 
Memoires de la Societe Imp. d'Archeol. St.-P6t. Vol. VI. 1852, S. 436—439 
mit einer Tafel. — Russisch: ci> PyccKHMH MOHexaMii, HaiueHHHH BT> Pm"f>. 
3auHCKH MMII. Apxeo-iior. 06m,ecTBa. Toiwb V, Cn6. 1853: Ilepeiem. SacknamH 
S. 104—105 mit einer Tafel. 
120. Kruse, Heinrich. Chemische Analyse einiger in Livland und in anderen Gegenden 
gefundenen Alterthümer, verglichen mit den Resultaten der chemischen Unter­
suchungen von Fr. Göbel in den Nekrolivonicis. (Verlesen in der Sitzung der 
gel. estn, Ges. am 6. Febr. 1852.) Inland 1852 S. 858 — 862. 
121. Sehirren, Carl. Nachrichten der Griechen und Römer über die östlichen Küsten­
länder des Baltischen Meeres. Als Programm einer historischen Topographie 
Livlands und seiner Grenzen im Mittelalter, 1852. Riga (gedruckt in Leipzig). 
X und 20 S. Imp. 4°, auch gr. 8(l. 
122. Eine alte Nachricht über Götzenbilder der Letten. Inland 1852 S. 193 — 194. 
1853. 
123. Bock, Heinrieh August v. Miscellen (Funde in Kersel und Walguta, die in seinen 
Besitz übergegangenen Hupeischen Sammlungen). Inland 1853 S. 452 453. 
124. Kruse, Fr. Livländisch-Skandinavische Alterthümer in Holland entdeckt, nebst Be­
merkungen über Dr. L J. F. Janßen's: „Over een gouden Halsband te Beilen ge-
vonden. Aarnhem 1852". Inland 1853 S. 290-292. 
1854. 
125. IBusse, K. H. v.) Eine Meinung über die Lage, der Lettischen Burg Gercike. 
Inland 1854 S. 625 628. 
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126. Kruse, (Fr.) Ueber die Burg Sooiitagana in Estland und deren Umgegend, nebst 
Dr. Wendt's Beschreibung und Plan dieser Burg. Verh. estn. Bd. 3 Heft 1, 1854, 
S. 48 —78 nebst einer Tafel. -- Vergl. Fr. Hasselblatt in SB. estn. 1870 S. 67—68. 
127. Nocks, J. J. Zwei alte Gräber bei Kurkiill in Estland. Verh. estn. Bd 3 Heft 1, 
1854, S. 44-46. 
128. Sachssendahl, P^mil. Zur Geschichte der (Gelehrten Estnischen) Gesellschaft vom 
18. Januar 1847 bis zum 18. Januar 1853. Verh. estn. Bd.3 Heft 1, 1854, S. 91 107. 
Darin ein Bericht über die Manuskripte von E. l'h. Korber (vergl. Nr. 14. 15 dieser 
Bibliographie) und über die archäologische Sammlung der Gesellschaft. 
1855. 
129. Koeppen, P. v. Der Rogwolod'sche Stein vom J. 1171 und die Steinschriften in der 
Düna. M61anges Russes tires du bnlletin historico-philologique de l'Academie 
Imp. des sciences de St. Petersbourg. Tome II, St. P6t. 1855, S 390— 405 mit 1 Taf. 
1856. 
130. Wendt, Dr. Urwäldliches aus Amerika und Vorgeschichtliches aus Livland. Verh. 
estn. Bd. 3 Heft 2, 1856, S. 63—86. 
131. CaBeJibCBX, II. RJAML.'iania o cepeöpjmHxi. cjimitaxb, HaHAeHiiuxi. BT, Pari. SaiiHCKH 
UMII. ApxeoJi. OumecTBa. TOMT> VIII. Citri. 1856: IIepe<ienb 3adMaHiH S. 166-167. 
1857. 
132. Kruse, Fr. Ueber die Armringe von Guntersblum uud ähnliche livländische. Jahrb. 
d. Alterthumsfr. im Rheinlande. XVIII (Köln 1857). 
133. Pabst, Eduard. König Olef von Schweden erobert die Städte Seeburg und Apulia 
in Kurland. Aus dem Lateinischen des Rimbertus. Inland 1857 S. 546 - 548. 
^X'134. M. 0 'lyACKHXI. KOIl.HX'b. Ob IUIT1.JO TaÖJIHU. pHCyilK. 3ailMCKH MMII. 
Apxeoji. OömccTiia. Toub IX. Cn6. 1857 S. 269 - 370. 558. 
1858. 
135. Neiis, II. Der Volksstamm der Inaunxen bei Jornandes (Ugaunier?). Inland 1858 
S. 173-179. 195-200. 
1859. 
136. (Jrevvingk, Coiistanlin. Geologie von Liv- und Kurland. (Doctordissertation.) Mit 
4 Tafeln. Dorpat. Druck von Heinrich Laakmann. 1859. 55 S. 8°. 
137. Kruse, Friedr. Necrolivonica oder Geschichte und Alterthümer Liv-, Esth- und 
Curlands Griechischen, Römischen, Byzantinischen, Nortmannischen oder Waräger-
Russischen, Fränkischen, Angelsächsischen, Anglodänischen Ursprungs. Gefunden 
auf einer Allerhöchst befohlenen archäologischen Untersuchungsreise und durch 
spätere Nachforschungen wissenschaftlich erläutert. Mit, 47 aus einer grösseren 
im handschriftlichen Original-Berichte vorhandenen Menge ausgewählten Stein­
drucktafeln, Alterthümer, Pläne und Ansichten darstellend, und einer coinparativen 
Uebersiclitskarte. Neue verbesserte und mit Text und mehreren Tafeln vermehrte 
Ausgabe. Nachtrag. Leipzig 1859. Dyk'sche Buchhandlung. 38 S. und Tab. 55, 
57 u. 58. Gross 4° (Neue Ausgabe von Nr. 67 mit Nachträgen.) 
1861. 
138. tirevvingk, C. Geologie von Liv- und Kurland mit Inbegriff einiger angrenzenden 
Gebiete. Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands. Serie 1 Bd. 2, 
Dorpat 1861, S. 479—774 mit 4 Profiltafeln, einer Geschiebekarte und der geogno-
stischen Karte von Liv-, Est- und Kurland. 
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139. Hoeven, J. van der. Beschrijving van eenen Magyaren- en van eenen Esthlander-
Schedel. Verslagen en Mededeelingen der koninklijke Academie van Weten-
schappen. Amsterdam 1861. S. 83. 
140. Sehnakenburg, v. (Bericht über ein Skelettgrab auf dem Gute Jnnis bei Wesenberg.) 
SB. estn. vom 29. November 1861 mit Abb. — Vergl. die Berichte vom 14. März 
und 16. Mai 1862. 
141. Ein Stück aus der Urgeschichte Kurland's aus Strinnholms Wickingezüge (Hamburg 
bei Perthes 1839). Inland 1861 S. 103 -104. (Betrifft die Stadt Apulien.) 
1862. 
142. Bosse, Heinrich. (Ueber Alterthümer im Marienburgachen Kirchspiele.) SB. estn. 
vom 3. Januar 1862. 
143. Stavenliagen, W. (Alterthümer, gefunden in Fianden.) SB. kurl. 1862 S. 143. 
144. Strümpell, Ludwig. (Ueber Gegenstände, die beim Bau seines Hauses hinter dem 
Dome in Dorpat an Skeletten gefunden wurden.) SB. estn. vom 7. November 1862 
1870 S. 89-90 mit Abb. 
1863. 
145. Döring, Julius. Die Teufelsböte in Kurland (Lubessern und Nogallen). SB. kurl. 1863 
S. 154 -165 mit zwei Tafeln. 
146. Hasselblatt, Friedrich. (Beschreibung des Fundortes von Alterthümern beim Wattei­
schen Schulhause im Kirchspiele Karusen.) SB. estn. 1863 S. 25—27 mit Plan. 
147. Kieter, (lonstantin v, (Nachgrabungen in alten Gräbern unter Neu Seiburg.) SB. Rig. 
vom 13. Febr. 1863 im Inlande 1863 S. 141. 
148. lleniienkampir, Gustav v. (Ueber die Beziehungen der Esten und Liven zu den 
Skandinaviern und die Notwendigkeit einer gründlichen Erforschung der Opfer-
und Grabstätten.) SB. estn. 1863 S. 45-46. 
149. R(usswurm), C(arl). Die Bauerburg bei Wattel. Inland 1863 S. 312—314. 
1864. 
150. Bornhaupt, Carl. (Ueber Alterthümer aus Grabhügeln unter Alt Pebalg und die 
Möglichkeit, in unscrn Moorgründen und Seen auf Pfahlbauten zu stoseen.) SB. 
Rig. vom 9. Sept. 1864 im Nichtoffiziellen Theil der Livl. Gouv.-Zeitung 1864 S. 446. 
151. Seegebarth, Georg v. (Beschreibung einer Begräbnissstätte, die sich auf dem Gebiete 
des Gutes Ampfer im Waiwaraschen Kirchspiel befindet.) (Zweite) Sitzung der 
Narvaschen Alterthums-Gesellschaft am 9. September 1864 S. 3 u 11. 
152. Sivers, Jegöl' v. Der Druske-See und der Schlossberg (Pilskaln) unter Schreibershof 
bei Oppekaln. Album baltischer Ansichten, gezeichnet und herausg. von W. S. 
Stavenliagen. 22. Lief. Mitau 1864 (Band Livland Nr. 18). 
153. Zur Mühlen, C. V. lUeber einen Fund von Perlen und Zinngerätben in Gross Congota) 
SB. estn. 1864 S. 9—10 mit Abb. 
1865. 
154. Grevvingk, C. Das Steinalter der Ostseeprovinzen Liv-, Est- und Kurland und einiger 
angrenzenden Landstriche. (Schriften der gelehrten estnischen Gesellschaft Nr. 4.) 
Dorpat. Gedruckt bei E. J. Karow. 1865. 3 Bl., 118 S. u 3 Tat'. 8°.— Referate 
von: E. Krüger in SB. kurl. 1865 S. 9—12 neuer Abdruck S. 54 58), Otto Müller 
in SB. Rig. vom 12. Mai 1865 (Nichtoffiz. Theil der Livl. Gouv.-Ztg. 1865 S. 225)-
— Abdruck der Beurtheilung aus Nr. 8 (Augustheft 1865) des Anzeigers für Kunde 
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der deutschen Vorzeit in SB. estn. 1865 S. 44-45. — P. Lerch, das Steinalter der 
Ostseeprovinzen, in: St. Petersburger (deutsche) Zeitung 18(I7 Nr. 134. FI. JT(epxb), 
0 itRMCHnoMt) is 'LkI; BT. OcTaeäcKHxi. apoBHHuiaxi. na ocHOBanin rpy^oBi. PpeBHura, in: 
ApxeojiorHiecKiM BicTHHKi, H3AHB- MOCK. Apxeojior. OOIUCCTHOMT., 1867 S. 32—33. 
155. (Jrewingk, C. (Uebersicht über die bei seinem Werke über das Steinalter der Ostsee­
provinzen eingeschlagene Methode und über die erlangten Hauptresultate.) SB. 
estn. 1865 S. 5 -6. 
156. Kawall, Joh. Heinr. (Ueber ein Steinbeil, gefunden am Ausfluss der Abau in die 
Windau.) SB. estn. 1865 S. 26 mit Abb 
157. Krüger, Edmund. (Funde von Alterthümern bei der Schlossruine Hofzumberge.) 
SB. kurl 1865 S. 19 21 (neuer Abdruck S. 65 68). 1866 S. 64 (n. A. S. 131 -132). 
158. Lerch, P. (Anfrage in Bezug auf den für das Museum der gel. estn. Ges. von Prof. 
Grewingk geschenkten Stempel zum Bohren der Schaftlöcher in Steinbeile.) SB. 
estn. 1865 S. 22. 
1866. 
159. Bielenstein, Augnst. Bericht über die Steinringe von Gross-Autz-Elisenhof und den 
Götzenberg am Sebbersee. Mag. lett. Bd. 13 Stück 3, 1866, S. 1 — 14 mit einer 
Tafel.— Auch im Sonderabdruck. — Vergl. SB. kurl. 1865 S. 23. 24. 26 28 (neuer 
Abdruck S. 71- 73. 75 - 77). 
160. (Bericht über die Lokaluntersuchung auf Terweten und Heiligenberg bei 
Hofzumberge.) SB. kurl. 1866 S. 50-55 (neuer Abdruck S. 121—124). 
161. Engelmann, J. (Ueber Pfahlbauten.) SB. estn. 1866 S. 1 4. 
162. Grewingk, C. (Ueber Steingeräthe, gefunden auf Oesel.) SB. estn. 1866 S. 23. 1867 
S 20. 1868 S. 7. 
163. Hansen, Heinrich (Bericht über ein in der Narowa gefundenes Steinbeil und über 
Professor Grewingks Schrift: Das Steinalter der Ostseeprovinzen.) Siebzehnte 
Sitzung der Narvaschen Alterthums-Gesellschaft am 13. April 1866. Narva 1866. 
S. 6-8. 
164. Hörner, Ottokar v. (Steinhammer, ausgegraben auf dem Pilskalns beim Sparen-See.) 
SB. kurl. 1866 S. 78 (neuer Abdruck S. 142). 
165. Kawall, J. II. Thierreste der Vergangenheit in Kurland. Correspondenzblatt des 
Naturforschenden Vereins zu Riga. Jahrg. XVI, 1866. Nr. 2 nebst 1 Tafel. 
Vergl SB kurl. 1866 S. 79 (neuer Abdruck S. 143). 
166. Koskinen, Yrjö. Sur l'antiquitä des Lives en Livonie. Tir6 des Actes de la Society 
des Sciences de Finlande. Helsingfors 1866. 23 S. 4°. — Referat von J. Döring 
in SB. kurl. 1866 S. 55-61 (neuer Abdruck S. 124 — 129). 
167. Krüger, Edninnd. (Funde am Abhänge des Berges, der die Ruine von Hofzumberge 
trägt.) SB. kurl. 1866 S. 64 (neuer Abdruck S. 131 —132). 
168. (Zwei Steinbeile, gefunden auf einem Felde des Pastorats Krons Sessau.) 
SB. kurl. 1866 S 78 —79 (neuer Altdruck S. 142 — 143). 
169. Liphardt, G. v. (Alterthümer aus Lobenstein, Kirchspiel Neuhausen.) SB. estn. 
1866 S. 29-30. 
170. (|uatrefages, A. de. Sur trois tetes d'Esthoniens et sur prognathisme chez les 



















Döring, Julius. (Berieht über die neuregistrirten inländischen Grabalterthümer im 
Mitauschen Museum.) SB. kurl 1867 S. 31 — 41 (neuer Abdruck 8. 181—189). 
(Ueber eine Bauerburg im Kanger-See.) SB. kurl. 1867 S. 54—56 (neuer 
Abdruck S. 199-201). - Vergl. 1870 S. 31-33 (n. A. S. 427-429). 
Grewingk, C. (Ueber Skelettfunde auf dem Küsteratsfelde von Karkus und auf 
Paixt.) SB estn. 1867 S. 19. 
(Ueber ein Steinbeil, gefunden in der Windau bei Groesen.) SB. estn. 1867 
S. 25. 1868 S. 7 mit Abb 
(Ueber den Fund von Neu Bornbusen im Kirchspiel Halbst.) SB. estn. 1867 
S. 26-28 mit Abb. — Vergl. S. 21 u. 30 31. 
(Ueber ein Steinbeil aus Ohlershof, Kirchspiel Rajen.) SB. estn. 1867 
S. 29—30 mit Abb. 
Ueber die frühere Existenz des Renthieres in den Ostseeprovinzen und dessen 
Kenntniss bei den Eingeborenen derselben. (Schriften der gelehrten estnischen 
Gesellschaft Nr. 6.) Dorpat. Gedruckt bei E. J. Karow 1867. 28 S. 8°. 
Referat von Dr. Bluhm in SB. kurl. 1867 S. 59—62 (neuer Abdruck S 203 205). 
Vergl. R. Virchow in: Zeitschrift für Ethnologie. Bd. 2. Berlin 1870. S. 460. 
Hahn, V ranz Baron. (Ueber die Ausgrabung von Hügelgräbern auf Herbergen.) 
SB. estn. 1867 S. 6—8 (neuer Abdruck S. 162—164). 
Kawall, J. H. (Ueber zwei Steinbeile aus Schleck-Ahaushof und aus Ugahlen.) 
SB. kurl 1867 S. 8—9 (neuer Abdruck S. 164—165). 
Keyserling, Hermann Graf. Studien über die Ureinwohner Kurlands. — Referate 
über dieses Manuskript vom Kurator Grafen Alex. Keyserling und vom Mag. Graff 
in SB. estn. 1867 S. 28 u. 32, vom Prof. Koskinen ebendort 1868 S. 16. — Vergl. 
SB. kurl. 1867 S. 45 (neuer Abdruck S. 193). 
— (Fossiler Knochen eines Riesenthieres, Mammuth?, gefunden in Gross-Kruthen.) 
SB. kurl. 1867 S. 50 51 (neuer Abdruck S. 196). 
Raison, August V. (Gräberfunde aus Gross Autz und ein Skelettgrab beim Immen­
berge in der Nähe des Spahrnesees.) SB. kurl. 1867 S. 43 — 4") (neuer Abdruck 
S. 191—192). — Vergl. den Bericht von Ottokar v. Hörner 1868 S. 48 (neuer Ab­
druck S. 314-315). 
Ueber Bauerburgen oder Burgberge. SB. kurl. 1867 S. 62 - 63 (neuer Abdruck 
S. 205—206). 
Wiberg, C. F. De klassiska folkens förbindelse med Norden och inflytande pä dess 
civilisation. Ett bidrag tili Östersjöländernas kulturhistoria. GeHe 1867. 69 S. u. 
1 Karte. 4°. — 2. Auflage. Stockholm 1868. 4(>. 
Der EinHuss der klassischen Völker auf den Norden durch den Handelsverkehr. 
Aus dem Schwedischen von J. Mestorf. Hamburg, Otto Meissner. 1867. VIII 
u. 136 S u. 1 Fundkarte 8°. 
Bericht über einen Ausgrabeversuch in der Wieck. Revalsche Zeitung 1867 
Nr. 229-231. 
1868. 
Bielenstein, A. Bericht über die Heidengräber bei Kandau und Zabeln. SB. kurl. 
1868 S. 41. 43 46 (neuer Abdruck S. 301. 306—312). 
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188. Diederichs, Heinrich. (Bericht über die in Gemeinschaft mit Propst A. v. Raison 
und Pastor Bielensteiu im Sommer 1868 vorgenommene Untersuchung von 15 Pils*-
kalni und mehreren ITeidengräbern.) SB. kurl. 1868 S. 39 (neuer Abdruck S. 298). 
189. Döring, J. I. Die Heidengräber bei Thlen. II. Der Götzenberg und die Heiden­
gräber bei Schlagunen. III. Die Bauerburg am Spahrne-See bei Ihlen, die mut 
massliche Burg Backen der heidnischen Semgallen. SB. kurl. 1868 S. 49—53 
(neuer Abdruck S. 317 -327). — Vergl. SB. kurl. 1868 S. 47 (314) und 1869 S. 3 
(333) Bemerkung des Pastors Bielenstein zum Bericht über Racken. 
196. Pircks, August Baron. (Darbringung von inländischen Grabalterthiimern aus der 
Sammlung des ehemaligen Kirchennotarius Willemseil.) SB kurl. 1868 S. 41 
(neuer Abdruck S. 300). 
191. (Jrewingk, C. (Ueber Skelettgräber in Praulen, Kirchspiel Lasdohn.) SB. estn. 1868 
S. 6—7. 
192. (Ueber einen Keil oder ein Beil aus Feuerstein, gefunden in Heimet.) SB. 
estn. 1868 S. 7. 
193. (Ueber nicht geschlossene Bronzeringe, Eid- und Schwurringe.) SB. estn. 
1868 S. 27-29. 
194. H., P. Bericht über einen unter Patzal im August 1867 gemachten Ansgrabe-
versuch, abgestattet der Estl. lit. Ges. am 10. Januar 1868. Revalsche Zeitung 
1868 Nr 15. 
195. Hirsch, Paul Eduard. (Funde aus Bartholomäi.) SB. estn. 1868 S. 15 mit Abb. 
196. Hörner, Ottokar v. (Ueber einen weberschiffförmigen Stein, gefunden auf Ihlen.) 
SB. kurl. 1868 S. 47-48. 
197. Holzmayer, J. B. Osiliana. I. Das Kriegswesen der alten Oeseler. Arensburg, ge­
druckt bei Ch. Assafrey. 1868. 2 Bl., 74 S. und 2 Taf. 8°. — Auch enthalten 
in: Einladung zur öffentlichen Prüfung am 14. December und zum Redeact am 
20. December 1867 im Gymnasium zu Arensburg. Arensburg 1867. 
198. Kriidener, Oberst v. (Steinhammer aus Krons Sessau.) SB. kurl. 1868 S. 41. 
199. Krüger, Edmund. (Schädel aus Grabstellen in Hofzumberge.) SB. kurl. 1868 
S. 19 (neuer Abdruck S. 253 . 
200. Papst, Eduard, und Russwurm, Carl. Die Burg Rotala in der Wiek. Beiträge zur 
Kunde Ehst-, Liv- und Kurlands. Bd. 1 Heft 1, Reval 1868, S. 53 — 61. 
201. Raison, August v. (Ueber neun Steinbeile aus Lassen im Oberlande.) SB. kurl. 
1868 S. 17 (neuer Abdruck S. 250). 
202. —— (Alterthümer aus einem Felde beim Gesinde Lohdin unweit Tergeln und 
aus dem alten Gottesacker an der Kirche zu Landsen bei Suhrs im Kirchspiel 
Windau.) SB. kurl. 1868 S. 41 (neuer Abdruck S. 300 301). 
203. Russwurm, Carl. Allimäggi int Pönalschen. Beiträge zur Kunde Ehst-, Liv- und 
Kurlands. Bd. 1 Heft 1, Reval 1868, S. 61-62 
204. (Gegenstände aus Bronze, gefunden auf Fianden mit Skeletten ) SB. estn. 1868 
S. 23. 
1869. 
205. Benrath, Hermann E. Zur Archäologie weissen Glases. Technologische Skizze. Bal­
tische Wochenschrift Jahrg. 7 (18G9) Nr. 13 S. 182—184, Nr. 14 S. 196—200. 
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200. Bielensteil), August. Die altlettischen Burgberge Kurlands. Mag. lett. Bd. 14 
Stück 2, 1869, S. 12—142. 
207. (Untersuchung einiger unterirdischen Räume der Doblenschen Ruine.) SB. 
kurl. 1869 S. 20 (neuer Abdruck S. 367). 
208. Beschreibung des merkwürdigen Fundes von Alterthiimern, der kurz vor 
Johannis 1869 auf dem Gute Dobelsberg gemacht wurde. SB. kurl. 1869 S. 20—21 
(neuer Abdruck S. 367—369). — liigasche Zeitung vom 2. Oktober 18C9 Nr. 2'28. 
209. Blilhni, Dr. (Ueber sog. Eid- oder Sctiwurringe.) SB. kurl. 1869 S. 11 (neuer 
Abdruck S. 347—348). 
210. Döring, Julias. (Bemerkungen über den Dobelsberger Fund.) SB. kurl. 1869 S. 26—29 
(neuer Abdruck S 379—386). 
211. DicckholF, v. (Drei Gräber auf dem (Jute llluk im Kirchspiel Jewe.) SB. estn. 
1869 S. 49-51. 
212. Engelmann, Johannes. (Ueber die Erwähnung von Ringen bei der Eidesleistung der 
heidnischen Russen.) SB. estn. 1869 S. 27—31. 
213. Grewingk, C. (Ueber den Aufsatz des Mag. Benrath: „Zur Archäologie des 
weissen Glases-' in der Balt. Wochenschrift, April 1869.) SB. estn. 1869 
S. 38—39. 
214. (Gräber bei Gross Roop). SB. estn. 1869 S. 61. 66—67. 1870 S. 27—28. 74. 
215. (Ueber die Sammlung von Steinwerkzeugen des Pastors von Raison zu Lassen.) 
SB. estn. 1869 S. 67—68. 1870 S. 91. 
216. Hartmann, H. E. Geschichte des 1843 bei der Universität Dorpat begründeten 
Centraimuseums vaterländischer Alterthümer.) SB. estn. 1869 S. 13 — 18. 
217. Kotljarewski, A. (Ueber Eid- und Schwurringe bei den Verträgen zwischen Hussen 
und Griechen.) SB. estn. 1869 S. 24—25. 
218. Kyciiiiiij.iii, M. <1». i'llLrfcjlH JIM ^BHTICKie KailllH CT. 3ailHCJIMlt H lltri. JIH B'KJTLLWXF, 
CHUMKOBB CT, 3THX1» .«UIUCCM. Tpytiu iiepBaro apxeoJioi'HiecKaro ovkua BT» MOCKBI; 1869. 
T. I. MocKBa 1871, S. LXXIII—LXXVI mit Abb. 
219. Mantenll'el, Gustav Baron. Polnisch-Livland. Separatabdruck aus der Livl. Gouv.-
Zeitung vom Jahre 1868, Nr. 126 bis 144. Mit lithographirten Karten, Original-
photographien, Holzschnitten und anderen Beilagen. Riga 1869, bei N. Kymmel. 
95 S. 4" — Anzeigeu: Th. Beise in Rigasche Stadtblätter 1869 Nr. 9, Baltische 
Monatsschrift N. F. Bd. I (1S70) S 215 ff., Revalsche Zeitung 1870 Nr. 146. 
220. Nettelhorst, Eduard Baron. (Funde aus Schlaguhnen.) SB. kurl. 1869 S. 7 (neuer 
Abdruck S. 338-339). 
221. Raison, August V. Bericht über seine im Sommer 1868 unternommenen antiqua­
rischen Nachforschungen. (Die Pilskalne im nordwestlichen Kurland.) SB. kurl. 
1869 S. 13-17 (neuer Abdruck S. 353—361). — Vergl. 1870 S. 7—8 über Popen 
(neuer Abdruck S. 399 —401). 
222. (Ueber die von seinem Bruder, Pastor Ii. v. Raison in Lassen, zusammen­
gebrachte Sammluug von Steinwerkzeugen.) SB. kurl. 1869 S 3L—32 (neuer Ab­
druck S. 392). 
223. UIMHÄTI, K. 11. OiiHcame APCBHHXI icaMueü CT. C-uaBiiHciuiMH iiajuinoiMH, Haxo.ua-
iuiixc.il CT. XIII Biuca BT. pycjii pliKii •Sanajuioii ^BHHU OKOJIO ÜOJIOUKA H AHCHH. 
Ebendort S. LXX—LXXII. 
o 
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224. TreHner, Hugo. (Ueber den See Walgjerw im Kirchspiele Heimet und die in ihm 
befindlichen Ueberreste eines Ilolzgebäudes.) SB. estn. 1869 S. 59—61. 
1870. 
225. Blomberg, Gustav. (Ueber den Besuch eines Dorfes unweit der Neuhausenschen 
Hoflage Mäks an der Pleskauschen Grenze, das von den sog. Settukad bewohnt 
wird und über einen in der Nähe dieses Dorfes auf livläiulisckem Boden befind­
lichen Opferstein.) SB. estn. 1870 S. 77—79. 
226. Döring, Julius. (Ueber den von Baron Eduard v. Kleist dem kurl. Provinzial-
museum geschenkten Dobelsberger Fund.) SB. kurl. 1870 S. 4 C (neuer Abdruck 
S. 396—397). 
227. Grewingk, C. (Ueber heidnische Gräber Russisch Litauens und einiger benach­
barten Gegenden, insbesondere Lettlands und Weissrusslands. Mit zwei Tafeln 
und neun in den Text gedruckten Holzschnitten. Dorpat. Druck von Heinrich 
Laakmann. 1870. 241 S. 8° (Verh. estn. Bd. 6 Heft 1 u. 2). 
228. G(ntzeit, Woldemar v. Eine alte Grabstätte unter Schloss Kokenhusen.) Rigasche 
Stadtblätter 1870 S. 241. 
229. Meyer, Leo. (Ueber das estnische Wort prees, Spange, Schnalle, Breeze.) SB. estn. 
1870 S. 44— 45. 
230. Oehrn, Gustav Oskar. (Alterthümer, gefunden neben der Kirche zu Wendau.) SB. 
estn. 1870 S. 74 mit Abb. 
231. Raison, August v. (Alterthümer aus dem Wistu-kappi oder Kappu-kalns auf dem 
Pastorate Gross-Autz.) SB kurl. 1870 S 9 -10 (neuer Abdruck S. 402). 
232. Heidengräber bei dem Neu-Sessauschen Stinke-Gesinde. SB. kurl. 1870 
S. 30—31 (neuer Abdruck S. 425—427). 
233 . Ueber den Pilskalus im Kanger-See. SB. kurl. 1870 S. 31—33 (neuer Ab­
druck S. 427—428). 
234. Wahl, C. v. (Silberne Schmucksachen und Münzen, gefunden auf liepshof, Kirch­
spiel Torma.) SB. estn. 1870 S. 95—96 mit Abb. — Vergl. 1871 S. 23. 68—69. 
235. Wahl, W. v. Skelettfunde auf der Surgeferschen Hoflage Woistfer im Kirchspiele 
Gross-St. Johannis.) SB. estn. 1870 S. 42—43 mit Abb. 
1871. 
236. Dohse. (Situationsplan der Hoflage Preekuln mit Angabe der Stelle, wo Alter­
thümer dort gefunden wurden.) SB. kurl. 1871 S. 4 (neuer Abdruck S. 450). — 
Vergl. 1870 S. 41 (438). 
237. Grewingk, C. (Ein neuer Beweis für die schon im 3.-2. Jahrh. vor Ohr. bestehenden 
Beziehungen zwischen der griechischen Kultur und dem Baltikum.) SB. estn. 
1871 S 24—25. 
238. (Ueber die in Lubahn im Wendenschen Kreise gefundenen Metallstaugeu.) 
SB. estn. 1871 S. 38—41. 
,239. Zur Kenntniss der in Liv-, Est-, Kurland und einigen Nachbargegeuden 
aufgefundenen Steinwerkzeuge heidnischer Vorzeit. Mit einer Tafel. Verh. estn. 
Bd. 7 Heft 1, 1871, S. 1—56. — Auch Sonderabdruck: Dorpat 1871. Gedruckt 
bei Heinrich Laakmann. 49 S. 8°. 
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240. Hartmann, H. E. Das vaterländische Museum zu Dorpat oder die Sammlungen 
der gelehrten estnischen Gesellschaft und das Central - Museum vaterländischer 
Alterthümer der Kaiserlichen Universität zu Dorpat. Mit zwanzig lith. Tafeln, 
einer Karte und vielen in den Text gedruckten Holzschnitten. Verh. estn. Bd. 6 
Heft 3 u. 4. Dorpat 1871. VIII u. 336 S. 8°. 
241. (Ueber das Museum vaterländischer Alterthümer in Wolmar.) SB. estn. 1871 
S. 78—79 mit Abb. 
242. Iversen, E. Ein Münzfund (in Tiirssel). Revalsche Zeitung 1871 Nr. 108. 
243. Kotljarewski, A. Archäologische Späne. (1. Die deutschen Hausmarken mitten 
in liussland. 2. Zur Archäologie der Grenzzeichen. 3. Das erste Zusammen­
treffen der Menschen mit Riesen.) Verh. estn. Bd 7 Heft l, 1871, S. 81—92. 
244. .lepxi», II. 11. Kasia 3aM'kiaTejibHNa lepT« cxo.ierisa EJH pasjHiia BL MaTepiaji H 
(JIOPML; KAMEUHUXT, opyjufi Bb $MI^JINAIN, OjoHeu.it. H ApxanrejibCK. ryfi., BB Upnoaji-
riifCKOM'b h CiBepoaanäÄHOM b Kpai ? Tpy^a BToparo ApxeoJior. Ciliy^a, Cn^i 1871,11. 9. 
245. (Lipliart, G. V. Fund von silbernen Schmucksacnen und Münzen aus Lobenstein, 
Kirchspiel Neuhausen.) SB. estn. 1871 S. 59—60 mit Abb., S. 78 mit Abb. 
246. Meyer, Leo. Was ist das Aclteste, was wir von den Esten wissen? SB. estn. 1871 
S. 4—14. 
1872. 
247. Cramer, G. (Fund von eisernen Waffen auf seinem Gute Haakhof in der Nähe 
der noch jetzt stehenden Mauerreste der alten Estenburg Allo.) SB. estn. 1872 
S. 35.— Vergl. 1873 mit Abb. S. 31-32. 1874 S. 131-132 mit Abb. 
248. Grewingk, C. (Bericht über die von Dr. Eduard Lehmann beim Pastorate Stirnian 
in Polnisch-Livland aufgedeckten Gräber.) SB. estn. 1872 S. 59—60. — Vergl. 
1873 S. 22—23. 
249. Ueber livisclie Gräber und Pfahlbauten. Verh. berl. Ges. 1872 S. 240—241. 
250. Holzmayer, J. ß. Osiliana. (I.) Erinnerungen aus dem heidnischen Göttercultus 
und (II.) alte Gebräuche verschiedener Art, gesammelt unter den Insel-Esten. 
Verh. estn. Bd. 7 Heft 2, 1872, S. 1—121 mit einer Tafel. — Osiliana III. Mit 
zwei lithogr. Tafeln. Verh. estn, Bd. 10 Heft 2, 1880, II u. 39 S. —Auch Sonder­
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gräbern auf dem Gute Langensee im Kirchspiel Kannapäh.) SB. estn. 1877 
S. 92 — 94 mit Abb. 
302. Riitimeyer, L. Schreiben des Herrn Prof. L. Riitimeyer in Basel an den Grafen 
G. Sievers d. d. Basel den 30. October 1877 (betr. die ihm zugesendeten Knochen 
aus dem Rinnehiigel am Burtnecksee). SB. Rig. 1877 — 1881 S. 36 — 38. — (Vergl. 
Rigasche Zeitung, Beilage zu Nr. 275 vom 25 November 1877 unter der Ueber-
schrift: Archäologisches, sowie Verh. berl. Ges. 1877 S. 408- 409. 
303. Sievers, Carl Georg Graf. (Funde aus Ronneburg, u. a. 2 römische Kupfermünzen 
und 1 Medaillon mit der Figur des h. Georg.) SB. estn. 1877 S. 41. 
304. (Darbringung der Resultate seiner Ausgrabungen aus den Jahren 1875 und 
1876.) SB. estn. 1877 S. 29. 50. 
305. (Schwerter aus den Gräbern bei der Kremonschen Parocliialschule.) SB 1877 
S. 84 mit Abb. 
300. Inhalt eines Grabes (St. Georgsmedaillon) im sog. Kappesille im Ronneburg­
scheu Kommunalwalde. SB. estn. 177 S. 84—86 mit Abb. 
3G7. (Gegenstände aus der von ihm untersuchten Steinsetzung bei Unnipicht.) 
SB. estn. 1877 S. 86. 
308. Ueber die wahrscheinliche Entstehung des Rinnehügels. Vortrag, gehalten 
in der 101. Sitzung der Dorpater Naturforscher-Gesellschaft. (Sonderabdruck 
aus dem 101. Sitzungsbericht der Dorp. Naturf.-Gesellsch.) Dorpat. 1877. Druck 
von Heinrich Laakmann. 14 S. 8°. — SB. Dorp. Naturf. Bd. 4, 1877, S. 400—417. 
309. Beiträge zur Geographie Heinrichs v. Lettland. Mag. lett. Bd, 15 Stück 4, 
1877, S. 26—50 mit 5 Tafeln. — Sonderabdruck: 24 S. 8°. 
370. Stryk, Leonhard v. (Gegenstände aus einem grossen Steinhaufen auf dem Gute 
Brinkenhof im Kirchspiel Üamby.) SB. estn. 1877 S. 103—104. 
371. Dr. Virchow in den Ostseeprovinzen. Rigasche Zeitung, Beilage zu Nr. 191 vom 
20. August 1877. 
372. Virchow, Ilndolf. Ueber ältere Gräber in Livland. (Sendung des Grafen C. G. 
Sievers von Schädeln aus dem Rinnekaln am Burtnecksee und von Gräber­
funden vom Strantesee und aus Launekaln nebst Abb., Kruse's Sammlung im 
Königl. Museum in Berlin, Erläuterungen des Grafen Sievers zu dieser Sendung). 
Verh. berl. Ges. 1877 S. 255—259. 
373. Bericht über eine archäologische Reise nach Livland. (Liven- und Letten­
schädel, Rinnekalns, Sweineek, Pfahlbau im Arraschsee). Hierzu Taf. XVIII und 
XIX. Verh. berl. Ges. 1877 S. 365—437. 
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374. (Bemerkungen zu den in den Zeitungen erschienenen Referaten über den vom 
Professor R. Virchow un die anthropologische Gesellschaft zu Berlin erstatteten 
Bericht hinsichtlich seiner Reise in den Ostseeprovinzen.) SB. estn. 1877 S. 119 121 
— Vergl. 1878 S. 175—176. 
375. Wachtsmnth, Friedrich. (Die semgallische Burg Racketen, Racken, Rakel, Ratten.) 
SB. kurl. 1877 S. 53—54. 
1878. 
376. Blnmberg, Gustav. Ueber einen unter Falkenau im Dorfe Puppaswere gemachten 
Fund: Deckelkrug aus Zinn, Perlen aus Silber, Bernstein und Glas, Kaiiris. SB. 
estn. 1878 S. 140—141. 
377. Döring, J. Geschichte des livlandischen Gutes Stockmannshof, bis zum Ende des 
16. Jahrh. Loxten genannt (betrifft auch Gercike). SB. kurl. 1878 S. 3 — 13. 
378. (Die Semgaller Burgen Ratten und Racketen.) SB. kurl. 1878 S. 29 — 51 
mit zwei Tafeln. 
379. Der Pilskalus in Schlossberg in Polnisch-Livland, muthmasslich das alte 
Gercike. SB. kurl. 1878 S. 56 -66 mit einer Tafel. 
380. Gercike. Rigasche Zeitung vorn 22. August 1878 Nr. 193. 
381. Duhmberg, Karl v. (Steinbeil aus Koddafer, Hohlgefäss aus Tellerhof und Feuer­
stahl.) SB. estn. 1878 S. 124 -125 mit Abb. 
382. Grewingk, C. (Das erste unzweifelhaft bei Dorpat gefundene Steinbeil.) SB estn. 
1878 S. 29 -30. 
383. (Ueber die Steinschiffe von Musching und die Wella Laiwe oder Teufels­
bote Kurlands überhaupt.) SB. estn. 1878 S. 115 — 121. 
384. (Ueber nordische, iu labyrinthischen Linien verlaufende Steinsetzungen.) SB. 
estn. 1878 S. 143-144. 
385. (Ueber ein Nephritbeil der Sammlung der gel. estn. Gesellschaft) SB. estn. 
1878 S. 144-148. — Vergl. 1882 S. 87-88. 
380. Die Steinschiffe von Musching und die Wella-Laiwa oder Teufelsböte 
Kurlands überhaupt. Eine archäologisch-geologische Studie. Verh. estn. Bd. 9, 
1878, S. 1—48, 2 Bl. Nachtrag und 4 Tafeln. — Sonderabdruck: Dorpat 1878. 
52 S. 8°. 
387. Grube, Oskar. Anthropologische Untersuchungen an Esten. (Doktordissertation.) 
Dorpat 1878. 39 S., 6 Bl. u. 1 Tafel. 8U. — Referat von L. Stieda in SB. estn. 
1878 S. 44-46. 
388. Haeckel, v. (Fund von Skeletten aus dem 17. Jahrh. in Goldbeck.) SB. estn. 1878 
S. 198. 
389. .Iniig, J. (Ueber die Steinschiffe vou Cabbal und andere Steinsetzungen des Felliu-
schen Kreises.) SB. estn. 1878 S. 33 38. 
390. (Ueber Steinsetzungen im Fellinschen Kreise.) SB. estn. 1878 S. 186—197. — 
Vergl. S. 151. 
391. (Die Steinsetzungen von Kawershof.) SB. estn. 1878 S. 205—208. 
392. (Eine alte Grabstätte bei Friedrichsheim im Kirchspiel Hallist.) SB. estn. 
1878 S. 209—210. S. 1879 123—124. 
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393. Lewerenz. (Gräberstätten in Pajus und Lustifer.) SB. estn. 1878 S. 208—209. 
394. Raison, August v. (Ueber Jen Pfahlbau im Arraschsee.) SB. kurl. 1878 S. 27. 
395. Sachssendahl, Job. (Ueber eineu in der Nähe von Wöbs gemachten Fund von 
Schmucksachen und arabischen, angelsächsischen und deutschen Münzen.) SB. 
estn. 1878 S. 124. — Vergl. S. 140. * 
390. Sievers, Carl Georg Graf. Die Lettenburg Autine und die Nationalität des Chro­
nisten Henricus de Lettis. Riga. Verlag von J. Denbner. 1878. 30 S. 8n. 
397 . (Zwei Briefe an R. Virchow über Livenschädel aus Neu Salis.) Verh. berl. 
Ges. 1878. S. 147—148. 
398. Stieda, Ludwig. (Referat über die von Professor R. Virchow niedergelegten Re­
sultate seiner archäologischen Reise nach Livland im J. 1877.) SB. estn. L878 
S. 79-97. 
399. JI. X. PacKonmi BT, JIB^JUIHACKOH ryoepHiu. II;n> nporoKo.iom, aact/uiHui 
KOMHTGTa iio ycTpoHCTuy aiiTponojiorH'iecKOH uuciaBKit HianepaTopcKaro oßinecTita 
jiK)6nTejieH ecTecTB03naHin, anTponojiorin H aTHorpa^iin. JVs 35. Mociißa. Tnnorpa(j)iH 
M. H. .lanpoBa h Ko. 1878. 4 S. 4°. (Handelt über Ausgrabungen, die J. Jung 
im Kirchspiel Pillistfer, Gebiet Kabbai, auch in Neu Karrishof „Kapellenberg" 
gemacht hat.) 
400. Virchow, R. Livländische Schädel. Hierzu Taf. XIII. Verh. berl. Ges. 1878 
S. 141-154. 
401. Silberfunde im Norden und Osten Europas (u. a. auch-aus den Ostaeepro-
vinzeu Rnsslands, Wolfszahnornament) Verh. berl. Ges. 1878 S. 206-213. 
402. Witt, Hugo. (Ausgrabungen auf einem Begräbnissplatze aus dem 17. Jahrh. in 
Gross Cabbina.) SB. estn. 1878 S. 197 — 198. 
403. W. Der,.Pilskaln" bei Kudling. Rigasche ZeitungNr. 187. 188 vom 15.u, 16. August 1878. 
1879. 
404. Bornhanpt, C. (Ueber die auf dem Gute Mattkuln gefundenen Alterthümer.) SB. 
Rig. (1879 Okt. 10) 1877—1881 S. 104—105. 
405. Döring, J. Die baltischen Altei'thiimer in Worsaae's „Die Vorgeschichte des 
Nordens". SB. kurl. 1879 S. 20—22. 
400. (Der Talsensche Klosterberg ein Pilskalns.) SB. kurl. 1879 S, 44. 
407. Grewingk, C. (Vergleich von Fundstücken aus dem bei Fdbing liegenden Neustädter 
Gräberfelde mit solchen aus Livland und Litauen.) SB. estn. 1879 S. 242—243. 
408. Archäologische Mitteilungen (Steinwälle des Woerzjänv. Pfahlbauten in 
Arrasch (Propst v. Raison), Fabrikstätte von Feuersteingeräthen am Burtnecksee, 
die Arbeiten von O. Tischler über das Gräberfeld von Gruneiken und von A. 
Henuig über das Gräberfeld von Gerdauen.) SB. estn. 1879 S. 175 — 179. 
409. (Ueber den angeblichen Pfahlbau im Arraschsee.) SB. estn. 1879 S. 199—204. 
— Rigasche Zeitung, Beilage zu Nr. 293 vom 15. Dez. 1879. 
410. Jung, J. (Ueber einige Steinsetzungen im Fellinschen Kreise.) SB. estn. 1879 
S. 48—51. 
411. (Ueber die estnisch-lettische Sprachgrenze.) SB. estn. 1879 S. 66 — 74. 
412. (Alterthümer aus einem Steinhaufen in Karkus.) SB. estn. 1879 S. 120—121 
mit Abb. 123. 
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413. Jnng, J. (Ueber Steinlager im Wirts-See.) SB. estn. 1879 S. 161 — 162. — Vergl. S. 175. 
414. (Ueber ein Knochenlager in Kalbakiila im Abiaschen Gebiete.) SB. estn. 
1879 S. 162-163. 
415. Mantenffel, Gustav Baron. Inflanty Polskie poprzedzone ogölnym rzntem oka na 
siedmiowiekowa przesztöso calych Inflant skreslit Gustavv Baron Mantenffel. Przed-
mowe napisat J. I. Krazsewski. Poznan. Nakladem ksiogarni Jana Konstantego 
Zupauskiego. 1879. IX u. 168 S., 21 Tafeln u. 3 Karten. 4°. 
416. Dahlen, Alexander Baron v. d. Nekrolog des Grafen Carl Georg Sievers. Mit seinem 
Portrait in Holzschnitt. Verh. berl Ges. 1879 S. 406 - 408. Dazu Bemerkungen 
von R. Virchow und Auszüge aus Briefen des Grafen Sievers an ihn. S. 408 — 412. 
417. Raison, Aug. v. (Darbringung von Steingeräthen.) SB. kurl. 1879 S. 24—25. 
418 . (Ueber eine uralte germanische Niederlassungsstätte und eine alte Grabstätte 
in der Nähe Windaus.) SB. kurl. 1879 S. 27 
419. Sievers, Carl Georg Graf. Bericht über eine Forschungstour während der Monate 
Juli und August 1878 im lettischen Gebiete an der Oger und Ewst. Hierzu 
Tafel VIII. (Kajenhof, Gulbern, Eckhof, Lubey, Neu Geistershof, Praulen, Modohn, 
Odsen (Bauerburg), Fistehlen, „Bogenpanner", Aulenberg-Kewwer.) Verh. berl. 
Ges. 1879 S. 108-118. 
420. Stein, Julius v. Runenkalender auf der Insel Oesel. Hierzu Tafel XVIII. Verh. berl. 
Ges. 1879 S. 340 - 342. 
421. Stieda, L. (Ueber die von J. Jung in Friedrichsheim ausgegrabenen Schädel und 
anderen Knochen.) SB. estn. 1879 S. 59— 60. 
422. (Ueber die Schädel des von J. Jung entdeckten Knochenlagers im Nuudi-
Gesinde.) SB. estn. 1879 S. 130-132. 
423. (Nekrolog des Grafen Carl George Sievers.) SB. estn. 1879 S. 224—229. 
424. Virchow, R. Livländisclie Schädel. Verh. berl. Ges. 1879 S. 118—133 mit Abb. 
425. Waeber, Otto. Beiträge zur Anthropologie der Letten. (Doktordissertation.) Dorpat 
1879. 47 S., 1 Bl. u. 3 Tafeln. 8». 
426. Waldhaner, Ferdinand. Zur Anthropologie der Liven. (Doktordissertation.) Dorpat 
1879. 47 S. u. 3 Tabellen. 8°. — Vergl. Revue d'Anthropologie 1880, I, S. 158—165. 
427. Weyrich, Johann. Die Pfahlbauten im Arrasclischen See. Rigasche Zeitung, Beilage 
zu Nr. 257 vom 3 November 1879 und Beilage zu Nr. 45 vom 23. Februar 1880. 
428. Witt, Hugo. Die Schädelform der Esten. (Doktordissertation.) Dorpat 1879 53 S., 
6 Tabellen u. 1 Tafel. 8°. — Vergl. Revue d'Anthropologie 1880, I, S. 167 170. 
429. Archäologisches. (Ausgrabungen in Pormsaten von Oberlehrer Dr. Veckenstedt.) 
Rigasche Zeitung, Beilage zu Nr. 233 vom 6. Oktober 1879. 
1880. 
430. Bornhaupt, C. Die skandinavischen Alterthümer und die unsrigen. Vortrag, gehalten 
am 12. November (1880) in der Sitzung der Gesellsch. f. Gesch. u. Alterth. 
Rigasche Zeitung, Beilage zu Nr. 285 vom 6. Dezember 1880. 
431. Buchholtz, Anton. (Ueber Funde aus Kirchholm und über die dort unter dem 
Jaunsemm-Gesinde belegene Grabstätte.) SB Rig, (1880 Sept. 10) 1877 1881 
S. 139—141. — Die an die Gesellschaft gelangten, auf jener Gräberstätte ge­
fundenen Sachen sind verzeichnet ebendort, S. 130, 137—139, 141 143, ferner 
SB. Rig. 1886 S. 71—72. 
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432. Döring, J. Ueber die Herkunft der kofländischen Letten. SB. knrl. 1880 S. 47—118 
mit zwei Karten. — Referat von Ludwig Stieda in SB. estn. 1881 S. 228—239. 
— Bemerkungen von A. Bielenstein in SB. kurl. 1881 S. 81. 
433. Grewingk, 0. Zur Pfahlbauten-Frage Liv-, Est- und Kurlands. Vortrag, gehalten 
in der 469. Sitzung der Gelehrten Estn. Gesellschaft am 5. (17.) März- 1880. 
Sonderabdruck aus der „Neuen Dürptschen Zeitung" 1880. Dorpat. Druck von 
C. Mattiesen. 1880. 20 S. 8°. — SB. estn. 1880 S. 47 — 65. 
434. (Ueber das Grubenornament primitiver europäischer Keramik und dessen 
baltische Vertreter.) SB. estn. 1880 S. 113-130. 
435. (Ueber eine Pfeilspitze aus Knochen aus dem Sammola-Moor am Fellinschen 
See.) SB. estn. 1880 S. 143. 
436. (Bemerkungen zu Tacitus Bericht über die Fenni.) SB. estn. 1880 S. 172 —174. 
437. Hartmann, H. (Ueber die aus dem Nachlasse des Grafen Carl Sievers geschenkten 
Alterthümer.) SB. estn. 1880 S. 30 — 31. 
438. Hildebrand, Hans. Besprechung des Runenkalenders von Oesel. Verh. berl. Ges. 
1880 S. 159—161. — Siehe Nr. 420 dieser Bibliographie. 
439. Jung, J. (Ueber Steinlager im Wiirzsee.) SB. estn. 1880 S. 36—39. 
440 . (Ueber Thongefässe, gefunden auf dem Mönsei-Gesinde des Gutes Abia.) 
SB. estn. 1880 S. 101-102. — Vergl. S. 134 mit Abb. 146. 
441. (Ueber die alte Estenburg in Lehowa.) SB. estu. 1880 S. 136 — 142. 153. 
1881 S. 126-127. 
442. Schiemann, Theodor. Ueber C. Grewingks Schrift: Zur Pfahlbauten-Frage Liv-, 
Est- und Kurlands. Baltische Monatsschrift Bd. 27, 1880, S. 605 - 607. 
443. Sommer, Alfred. Bericht über seine im Sommer 1880 (und 1881) ausgeführte wissen­
schaftliche Reise zum Burtnecksee (Rinnekaln und Pfahlgruppen bei Nurmis). 
SB. Dorp. Naturf. Bd. 5, 1880, S. 409-416. Bd. 6, 1881, S. 48- 62. 176-177. 
444. Stieda, L. (Ueber einige in Dorpat gefundene Menschenschädel.) SB. estn. 1880 
S. 45-46. 91-92. 
445. (Ueber den handschriftlichen Nachlass des Grafen Carl George v. Sievers.) 
SB. estn. 1880 S. 46—47. 
446. (Ueber Runenkalender.) SB. estn. 1880 S. 32—36. 142—143. 1881 S. 127—130. 
447. Tobien, Maxim. (Bemerkungen zu dem Berichte von J. Jung über die Ausgrabung 
des Burgberges von Lehowa.) SB. estn. 1880 S. 169—172. 
448. Wassiljew, J. Ueber archäologische Ausgrabungen bei Pskow: 1. Hügel-und Gräber-
Aufdeckungen beim Dorfe Murowitzi (heidnische Estengräber). II. Hügel bei 
Logasowitschi und Roinanowo. SB. estn. 1880 S. 147 — 152. 
449. Ueber eine Ausgrabung im Fellinschen Kreise (Lehowa). Rigasche Zeitung Nr. 182 
vom 8. August 1880. 
450. Virchow über den Grafen C. G. Sievers. Rigasche Zeitung Nr. 188 vorn 15. August 1880. 
1881. 
451. Döring, J. (Wo die Stelle der 1290 zerstörten Semgallerburg Sydobre wohl zu 
suchen sein dürfte.) SB. kurl. 1881 S. 65—70 mit Karte. — Vergl. 1882 S. 34—35. 
452. (Grabalterthümer aus Ringen in Kurland und Beschreibung der daselbst ge­
fundenen Schädel und Knochen.) SB. kurl. 1881 S. 70—78. 
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453. DragendorlF, Georg. (Ueber das Konserviren alter verrosteter Eisengerätbe, über­
setzt aus dem Schwedischen.) SB. estn. 1881 S. 109—110. 
454. Grewingk, C. (Ueber die Bedeutung der Fibeln bei Bestimmung der Handelswege.) 
SR. estn, 1881 S. 12-13. 
455. Ueber ein neues Vorkommen von Knochengeräthen (Kunda) und die Ur-
bewohner des Ostbalticum. SB. estn. 1881 S. 99-109. — Auch Sonderabdruck 
aus der Neuen Dörptschen Zeitung. 
456. Bemerkungen zum Reisebericht des Ibrahim ibn Jacub über die Altpreussen 
und westlichen Slaven. SB. estn. 1881 S. 145 153. 
457. (Ueber einen Ringelpanzer aus einem Grabe in Alt-Pernan.) SB. Dorp. 
Naturf. Bd. 6, 1881, S. 20. 
458. Sonnner, Alfred. (Ueber zwei alte Grabstätten Lettlands: Kappekalns in Seckenhof 
und Basnizkalns in Alt Ottenhof.) SB. estn. 1881 S. 239 — 240. 
459. Undset, Ingvald. (Deutsche Uebersetzung der in seinem dänisch geschriebenen 
Werke über die Anfänge der Eisenzeit in Nord-Europa enthaltenen, die Ostsee­
provinzen betreffenden Stellen.) SB. kurl. 1881 S. 24—32. 
460. ynapom., rpaijn A. 0. Apxeojiork Poccin. KaMemmfi HepioAi. I. II. MocKna 
1881. 8°. — In Band II S. 39-49 und 137 ein Verzeichniss der in den Ostsee­
provinzen gefundenen Steingeräthe. 
1882. 
461. Rehr, Alfred Baron (Ueber Funde von Alterthümern in Budbergs-Poniemon.) SB. 
kurl. 1882 S. 27-28. 
462. Bielenstein, A. Reiseskizzen aus dem Oberlande (Burgberge). Baltische Monats­
schrift Bd. 29, 1882, S. 569—590. 611-644. 707-743. 
463. Bornhaupt, C. (Ueber Funde aus einer Grabstätte unter Kirchholm.) SB. Rig. 
1882 u. 1883 S. 19-21. 
464. Döring, J. Der Silberfund unweit Mitau (Annenburg). SB. kurl. 1882 S. 17—18 
mit einer Tafel. 
465. Der Silberfund von Wahrenbrock. SR. kurl. 1882 S. 23—24 mit einer Tafel. 
466. (Eine altrömische Fibula im Mitauschen Museum, gefunden auf Odachow im 
Kreise Rossiany.) SB. kurl. 1882 S. 35 mit einer Tafel. — \ ergl 1884 S. 2. 
467 . (Der Burgberg in Komoddern und der Pilskaln an der Tatola nebst Notizen 
über Ratten und Terweten.) SB. kurl. 1882 S. 37 —41. 
468. Grewingk. C. Geologie und Archäologie des Mergellagers von Kunda in Estland. 
Mit 3 Tafeln. Dorpat. Verlag der Dorpater Naturforscher - Gesellschaft. 1882. 
2 Bl. und 72 S. 8°. 
469. (Ueber Bronce-Nähnadeln alter Gräber Livlands.) Verh. estn. 1882 S. 153 — 155. 
470. Jnng, J. (Ueber einige Alterthümer aus dem Kirchspiel Hallist und der Umgegend 
im Pernauschen Kreise Livlands.) SB. estn. 1882 S. 54—66. 
471. (Die Sinnihalliku- (Blauquelle) Bauernburg bei Fellin.) SB. estn. 1882 
S. 217-220. 
472 Heeke-Jamaiken, Otto Baron. Ein numismatischer Fund (Denar von Aethelred II. 
in Alschwangen). Rigasche Zeitung Nr. 183 vom 11. August 1882. 
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473. Schient an n, Theodor. Prähistorische Bewohner Estlands (Anzeige von Grewingks: 
Geologie und Archäologie des Mergellagers von Kunda in Estland). Baltische 
Monatsschrift Bd. 29, 1882, 8.775-778. 
474. Sonnner, Alfred. Der Rinne-kalns und seine Bedeutung für die osfbaltlsche Ar­
chäologie. SB. Dorp. Naturf. Bd. 6, 1882, S. 391—399.— SB. estn. 1882 S. 175 — 
182, vergl. S. 124 — 135. 
475. Undset, Ingvald. Das erste Auftreten des Eisens in Nord-Europa. Eine Studie in 
der vergleichenden vorhistorischen Archäologie. Deutsche Ausgabe von .T. Mestorf. 
Mit 209 in den Text gedruckten Holzschnitten und 500 Figuren auf 32 Tafeln. 
Hamburg. Otto Meissner. 1882. XVI u. 524 S. 8°. — Darin S. 163—179: die 
archäologischen Verhältnisse der russischen Ostseeprovinzen, dazu Figuren auf 
Taf. XVI u. XVII und 6 Abbildungen von Sachen aus dem Dobelsberger Depot­
funde auf S. 169. 
476. Virchow, 11. Ueber Schildkrötenfibeln in Livland. Verh. berl. Ges. 1882 S. 26. 
477. Prähistorischer Hammer ans Elchgeweih, zugesandt von (Konstantin) Baron 
Ungern-Sternberg in Parmel bei Reval. Verh. berl. Ges. 1882 S. 559—560. 
478. (Funde aus einer alten Begräbnissstätte beim Dorf Pihsen an der Nordküste von 
Kurland.) SB. estn. 1882 S. 165. 
479. (Zur Werthschätzung der vaterländischen Alterthümer.) Rigasche Zeitung Nr. 158 
vom 13. Juli 1882. 
480. (Reise der Professoren Ad. Bezzenberger und Ludwig Stieda in Begleitung des 
Pastors A. Bielenstein nach Kurland und Polnisch Livland zu wissenschaftlichen, 
namentlich archäologischen Zwecken.) Rigasche Zeitung Nr. 172 vom 29. Juli 1882. 
481. Bornsmünde. Fief de la famille Schoepping depuis 1499. Berlin 1882. Librairie 
centrale (Hugo Steinitz). 40 S. und 12 Tafeln. 4".— Auf Taf. A u. B Abbildungen 
der in Bornsmünde gefundenen Alterthümer und römischen Münzen. 
1883. 
482. Bielenstein, A. Ueber die Lage der alten Semgallenburg Sidobre. Mag. lett. Bd. 17 
Stück 1, 1883, S. 118-119. 
483. (Ueber eine in Doblen gefundene alte Grabstätte und Beschreibung eines 
Schädels derselben.) SB. kurl. 1883 S. 55. 
484. Boy, Carl. Die Ausgrabungen in der Schlossruine zu Doblen im Sommer 1883. 
SB. kurl. 1883 S. 55 -59. 
485. Döring, J. Geschichte und Beschreibung des Ordensschlosses Dobian und seiner 
Ruine. SB. kurl. 1883 S. 8—35 mit 3 Tafeln. — Vergl. die Bemerkungen der 
Oberlehrer Boy und Diederichs S. 36—37. 
486. Das unter der Doblenschen Schlossruine gefundene Bronzeblech. SB. kurl. 
1883 S. 58 und Anhang S. 1-4 mit Abb. 1888 S. 99—100. 
487. Das erste Vorkommen Kurlands in der Geschichte (Apulia, Hauptstadt der 
Kuren und die dänische Kirche bei Domesnes). SB. kurl. 1883 S. 63-71. 
488. Dowgird, T. (Ausgrabung in Jasnagörka, Litauen. Uebersetzung aus der Zeitschrift: 
Klosy, Czasopismo Illustrowane Tygodniowe, Tom XXXVTI. Nr. 952, Warszawa 
15 (27) Wrzesnia 1883 r. 202 mit Zusätzen von J. Döring in SB. kurl. 1883 
S. 73-78. 
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480. Drachenfels, Paul Baron. (Ueber den Burgberg beim Rewel-Türke -Gesinde nahe 
dem Hofe Bruniwiszki.) SB. kurl. 1883 S. 53—54. 
400. Grewingk, C. (Ueber Steinhaufen in Langensee und Kodjerw.) SB. estn. 1883 
S. 105—106. 
491. (Ueber die Steinhaufen-Gräberstätte von Unnipieht.) SB. estn. 1883 S. 153 —160. 
492. Holzmayer, J. B. (Fünf Steinwerkzeuge aus Oesel und Moon.) SB. estn. 1883 
S. 29—30. 
41)3. Kriiger, Edmund. (Ueber den Burgberg Lelikawkulns in Litauen nahe der kurischen 
Grenze.) SB. kurl. 1883 S. 51—53. 
494. Pohlmann, Richard. (Ein Burgwall am Ausflusse der Gathe nahe bei Schloek, 
vielleicht die alte Grenze zwischen Kurland und Semgallen.) SB. kurl. 1883 S. 36. 
495. Roth, Carl v. (Gräberinventar von einem, vor etwa 200 J. verlassenen Kirchhof 
auf Langensee im Kirchspiel Kannapäh.) SB. estn. 1883 S. 102—103. 
496. S(eesemann), H(einrich). Die Burgruine Doblen. (Ausgrabungen, veranstaltet von 
A. Bielenstein und O. Boy.) Rigasche Zeitung 1883 Nr. 167. 
497. Sommer, \V. Ueber fünf lettische Grabschädel von der Kurischen Nehrung. Zeit­
schrift für Ethnologie. Bd. 5. Berlin 1883. S. 65—77. 
498. Tischler, Otto. Die neuesten Entdeckungen aus der Steinzeit im ostbaltischen Gebiet 
und die Anfänge plastischer Kunst in Nord-Ost-Europa. Schriften der physik.-ökon. 
Gesellseh. zu Königsberg. 24. Jahrg. 1883 S. 89—120. 
499. Ulmann, Ludwig. (Inventar eines 12 Fuss hohen Grabhügels vom grossen Begräbniss­
platze, 3 Werst unterhalb Kremon.) SB. estn. 1883 S. 100—102. — Vergl. S. 
104—105 die Bemerkungen des Prof. Grewingk zu diesem Grabe. 
500. W(ittorf), A(ndreas) v. Die letzten Spuren der Wendenschen Liven. Neue Dörpt-
sche Zeitung 1883 Nr. 96—98. 
501. (Elf silberne Halsringe, gefunden 1882 auf Wira im Kirchspiel Pölwe.) SB. estn. 
1883 S. 30-31. 75-76. 
1884. 
502. Arbusow, Leonid. (Archäologische Untersuchung der Gegend von Rahden.) SB. 
kurl. 1884 S. 39 -41. 
503. Aspelin, J. R. La Rosomonorum Gens et les Ruotsi. Etüde d'histoire et d'archeologie. 
Helsiugfors 1884. — Anzeigen von J Mestorf im Archiv für Anthropologie 1886 
S. 650, von G. Berkholz in SB. Rig. 1884 S. 52— 54. 
504. Bielenstein, A. Fragmente aus der Ethnographie und Geographie Alt-Livlands. 
I. Die baltischen Völkertafeln der Reimchronik und Nestors. iL Idumäa. Mituu, 
gedruckt bei J. F. Steffenhagen und Sohn. 1884. 28 S. 8°. — Anzeigen von: 
Fr. B(ienemann), Baltische Monatsschrift Bd. 32 S. 178, Th. Schiernann, Rigasche 
Zeitung 1885 Beilage zu Nr. 22, ferner in der Zeitung für Stadt und Land 1885 Nr. 5. 
505. Eine Expedition nach Rakten und Sagare. (Sonderabdruck aus Nr. 155 fl'. 
der Rigaschen Zeitung, 1884.) Riga, 1884. Gedruckt in der Müllerschen Buch­
druckerei. 28 S. 8°. 
50G. Bitte an alle Freunde der baltischen Geschichte betreffs Ermittelung der 
altheidnischen Burgberge in unseren Provinzen. Doblen in Kurland, December 
1884. (Riga 1884.) 1 Bl. 8(). 
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507. Bornhaupt, C. Bericht über das Museum der Gesellschaft für Geschichte und Alter-
thumßkunde der Ostseeprovinzen. Vorgetragen am 14. November 1884. SB. Rig. 
1884 S. 65-72. 
508. Boy, Carl. (Die Sagen und Traditionen über Apulia.) SB. kurl. 1884 S. 24 -25. 
509. Ueber die Ausgrabungen in der Schlossruine zu Doblen im Sommer 1884 
(Ausgrabung des kleinen Hofes). SB. kurl. 1884 S. 25—35 mit einer Tafel. 
510. Brniningk, Hermann Baron. (Ueber Livland betreffende Runensteine.) SB. Rig. 
1884 S 14 -16. 20—22. 
511. Buchholtz, Anton. (Ueber einen Fund in Lennewarden von Silberbarren, Münzen 
und Schmucksachen aus dem Ende des 11. Jahrh.) SB. Rig. 1884 S. 35- 38. 
44_46. — Vergl. 1885 S. 5-7. 
512. Döring, J. Bericht über die Forschungen zur Auffindung der Stadt Apulia. SB. 
kurl. 1884 S. 5. 8—24 mit drei Tafeln. — Vergl. die Kritik von A. Bielenstein, 
Rigasche Zeitung 1886 Nr. 20, und J. Döring's Artikel „Noch einmal Apulia", 
Rigasche Zeitung 1886 Nr. 38. 
513. (Die Bauerburg am Flusse Wartage auf Klein-Kruhten.) SB. kurl. 1884 
S. 36 — 37 mit einer Tafel. 
514. (Ein Skelettgrab auf Bornsmünde.) SB. kurl. 1884 S. 39. 
515. (Der Ort Pillesmeest bei Nigranden an der Windau, ein Burgberg?) SB. 
kurl. 1884 S. 43. — Vergl. J. H. Woldemar, Inland 1844 S. 634. 
516. Dowgird, T, (Ausgrabungen in Jasno-Gorka auf „Pogan-Kapej".) Uebersetzung 
aus der Zeitschrift Klosy 1884 Nr. 999 nebst Zusätzen von J. Düring in SB. kurl. 
1885 S. 13-16. 
517. Eitz, v. (Silbersachen aus einem Funde beim Dorfe Woronja an der Embach-
mündung.) SB. estn. 1884 S. 212—213. 
518. Grewingk, 0. Die Neolithischen Bewohner von Kunda in Estland und deren Nach­
barn, mit Holzschnitten im Text, 4 Tafeln und als Beilage: die Karte des Stein-, 
Bronze- und ersten Eisenalters von Liv-, Est- und Kurland. Dorpat. Druck von 
C. Mattiesen. 1884. 133 S. 8°. (Verh. estn. Bd. 12.) — Anzeigen von J. Girgensohn 
in SB. Rig. 1885 S. 50—51, ferner in der Zeitung für Stadt und Land 1885 Nr. 5. 
519. Ueber die vermeintliche, vor 700 Jahren die Landenge Sworbe durchsetzende 
schiffbare Wasserstrasse. Mit einer Tafel. (Sonderabdruek aus der „Neuen Dörpt-
schen Zeitung".) (Gedruckt bei (J. Mattiesen in Dorpat. 1884.) 34 S. 8°. — Auch 
SB. estn. 1884 S. 120—153, dazu eine Ergänzung S. 236-239. 
520. (Ueber die für Grabstellen gehaltenen, angeblich schifffürmigen Steinhaufen am 
Ostufer des Wiirzjerw.) SB. estn. 1884 S. 158—159, 
521. (Fund von Silbersachen: Halsringe, Schnalle, Zierblech, bei Weissenstein.) 
SB. estn. 1884 S. 159-160. 
522. Hüchel, P. V. (Alterthümer ans Skilban im Ludsenschen Kreise, Gonv. Witebsk.) 
SB. estn. 1884 S. 26-27. 
523. Sommer, Alfred. Der Rinne -Kalns und seine Bedeutung für die Anthropologie 
Livlands Separatabdruck aus dem Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und 
Kurlands Serie II, Band IX, Lieferung 5. Dorpat. Druck von H. Laakmann's 
Buch- und Steindruckerei. 1884. 56 8., 1 Tabelle und 1 Tafel. 8°. 
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524. Stieda, L. (Ueber einen bei Grösen gefundenen Schädel.) SB. estn. 1884 S. 297 —299. 
525. Vierhuff, Gotthard. Die Frage: Wo lag die Burg „Alt Wenden" beantwortet. Riga. 
Verlag von N. Kymmel. 1884. 19 S. 8°.— Vergl.: Zeitung für Stadt und Land 
1885 Nr. 5; Th. Schiemann, Rigasche Zeitung 1885 Nr. 22, Beilage; Fr B(ienemann), 
Baltische Monatsschrift Bd. 32, 1885, S. 179; Th. Schiemann, die Burg Alt-Wenden, 
Rigasche Zeitung 1885 Nr. 34; A. Bielenstein, ebendort Nr. 39. 
1885. 
526. Bezzenberger, A. (Funde aus den von ihm und Prof L. Stieda besuchten Burg­
bergen: bei Wenden, Wellaklepis bei Smilten, beim Kaudse Gesinde in Neu 
Pebalg.) SB. estn. 1885 S. 156-157. 
527. Bielenstein, A. (Fragebogen zur Erforschung der einheimischen Alterthümer.) SB. 
kurl. 1885 S. 5-6. 
528. (Ueber eine Expedition nach Rakten und Sagare und iibCr Burgberge an der 
Düna zwischen Stockmannshof und Friedrichstadt.) Mag. lett. Bd. 17 Stück 2, 
1885, S. 291-292. 
529. Girgensohn, Joseph. Bemerkungen über die Erforschung der livländischen Vor­
geschichte. Riga. Verlag von N. Kymmel. 1885. 19 S. 8°. — Rezensionen: von 
Th. Schiemann in der Rigasclien Zeitung 1885 Nr. 189, von K. L(ohmeyer) im 
Literärischen Centraiblatt 1886 Nr, 4 S. 117. 
530. (Bericht über Ausgrabungen in Fehren, Lauternsee, Golgowsky, Segewold, 
Kronenberg und Weissensee.) SB. Rig. S. 68—75. 92—93. — Vergl. S. 65—68. 
531. Grewingk, C. J. R. Aspelin: Antiquitäs du Nord Finno-Ougrien. Livraison V. 
L'äge du fer. Antiquitös des provinces baltiques. Helsingfors. Ih84. SB. estn. 
S 98 — 122. — Auch Soliderabdruck: Dorpat 1885. 25 S. 8°. 
532 . Ueber Stein - und Knochen-Geräthe der ältesten Heidenzeit Liv-, Est- und 
Kurlands. Sonderabdruck aus der „Neuen Dörptschen Zeitung" 1885. Dorpat. 
Druck von C. Mattiesen. 1885 11 S. 8°.— Auch SB. estn. 1885 S. 162—171. 
533 Ein neuer archäologischer Fund im Mergel von Kunda. SB. estn. 1885 
S. 177-180. 
534. (Zwei Steinbeile, gefunden in Wack und im Pelso-Moor in Kemi-Lappmark.) 
SB. estn. 1885 S. 263. 
535. Dr. J. Girgensohn, Bemerkungen über die Erforschung der livländischen Vor­
geschichte. SB. estn. 1885 S. 285-318. — Auch Sonderabdruck: Dorpat. Druck 
von C. Mattiesen. 1886. 36 S. 8°. 
536. Jung, J. Ueber einige Alterthümer im Hallist'schen Kirchspiel und in der Umgegend. 
SB. estn. S. 141—145. 
537. (Ueber den Burgberg Woore-Berg am Wirzjärw und über Baulichkeiten im 
Weissen See (Walgjärw) im Helmetschen.) Sl^. estn. 1885 S. 267 -269. 
538. Löwis of Menar, Carl v. Gräberfunde in Fiatehlon und Kokenhusen. SB. Rig. 
1885 S. 108—109 mit einer Tabelle. 
539. Stein, Gustav. Ueber alte Gräber, estnische Sageu und Bräuche in der Neuhauseu'schen 
Gegend. SB. estn. 1885 S. 181—187. 
540. (Alterthümer, gefunden in einem Steinhaufen des Jaunsemm-Gesindes unter Seisau.) 
SB. Rig. 1885 S. 64 -65. 
541. (Alterthümer aus Lennewarden.) SB. Rig. 1885 S. 64. 1886 S. 71. 1887 S. 22. 
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1886. 
542. Berkholz, G. Ueber lettisch-littauische Urgeschichte Baltische Monatsschrift. Bd. 33, 
1886, S. 513 -531. — Vergl.: J. Krodsneeks: „Kritik von G. Berkfyolz's Vortrag 
über lettiscli-littauische Urgeschichte", lettisch in der Zeitschrift „Austrums" 
1887 Heft II. — H. Diederichs: „Herrn Krodsneek's Kritik von G. Berkholz's 
Vortrag über lettisch-littauische Urgeschichte", Rigasche Zeitung 1887 Nr. 47. — 
J. Krodsneeks: „Zum Berkholzschen Vortrag über lettisch-littauische Urgeschichte", 
Rigasche Zeitung 1887 Nr. 76. — II. Diederichs: „Noch einmal Herr Krodsneeks", 
Rigasche Zeitung 1887 Nr. 76. 
543. Bielensteill, A. Antwort auf die Frage: wo lag Rimbert's Apulia? (Sonderabdruck 
aus der „Rigaschen Zeitung" 1886, Nr. 20.) 8 S. 8°. 
544. (Thonmodelle der vier Burgberge in Dsirren, Wilkajen, Durben und Ugalen 
in Kurland.) SB. kurl. 1886 S. 52. 
545. Bornhaupt, C. (Bericht über die von Herrn E. Plates dargebrachten Bronzesachen 
aus Gräbern im Ronneburgschen Kirchspiel, St. Georgs-Medaille.) SB. Rig. 1*86 
S. 13. 14. — Ueber die von Graf Sievers an die gel. estn. Gesellschaft geschenkte 
St. Georgs-Medaille vergl. SB. estn. 1877 S. 41. 84. 
546. iBuehholtz, Alexander.) Von der kurländischen culturhistorischen Ausstellung zu 
Mitau im Juni 1886. (Sonderabdruck aus der Rigaschen Zeitung. Riga 1886. 
Gedruckt in der Müllerschen Buchdruckerei. Titelblatt und 37 S. 8°.) 
547. Ein baltisches culturhistorisches Museum. Vortrag, gehalten am 6. December 
1886. SB. Rig. 1886 S. 122 — 140. — Auch Sonderabdruck (Riga, W. F. Hacker, 1887) 
21 S. 8°. 
548. Döring. J. (Ein Burgberg an der Apschuppe in Kalleten.) SB. kurl. 1886 S. 12. 
54!). (Ueber eine in Almahlen im Moraste gefundene Bronzesache.) SB. kurl. 1886 
S. 26 mit einer Tafel. 
550. (Ein Burgberg bei Poswol in Litauen) SB. kurl. 1886 S. 26—27. 
551. Duhmbei'g, Carl. Die Grabstätte beim Kaltri-Gesinde in Warrol. SB. estn. 1886 
S. 197-210. 
552. Girgensohn, J. (Gräberfunde in Friedrichswalde an der Ewst.) SB. Rig. 1886 S. 4—5. 
553. Noch einige Bemerkungen zur Erforschung der livländischen Vorgeschichte. 
SB. estn. 1886 S. 63-68 
554. Gfutzeit, W. v.) Ueber Brezen. Rig. Stadtblätter 1886 S. 167.172—173. 175.180- 181. 
555. Grewingk, C. Archäologische Ausflüge in Liv-and Estland. (Iii den Kreisen Fellin 
und Peruau die Begräbnissplätze von Heimthal, Tignitz und Neu Karrishof, sowie 
die Steinsetzungen und Kremation von Taru unter Euseküll; die alte Bauerfeste 
Alloliun bei Haakhof im Kreise "Wierland, der Lamma-Mäggi, ein Speise- und 
Lagerplatz der neolithischen Bewohner von Kunda und ein Skelettgrab mit Stein­
beil bei Metzikus.) SB. estn. 1886 S. 153—177. 
556. HasseJblatt, Arnold. Bericht über den ersten archäologischen Ausflug der Gelehrten 
estn. Gesellschaft (Schiffsgräber bei Neu Camby). SB. estn. 1886 S. 131—140. — 
Vergl. 1886 S. 108. 125. 197. 1890 S. 95. 
557. Jung, J. Bemerkungen zum Berichte über den archäologischen Ausflug des Herrn 
Prof. Grewingk in Liv- und Estland. SB. estn. 1886 S. 268—276. 
558. Kenssler, Friedrich v. Die Tributpflichtigkeit der Landschaft Tolowa an die 
Pleskaner. Mitth. Rig. Bd. 14 Heft 3, 1886, S. 81—110. 
559. JfKeJiTOBT», 1Ibah7>. PepuHKe-JIpqHKt II Apemiee pyccKoe ropo^mue HA öepery ABHKIIITN. 
layxoui., hi, iioii-Ii 1886 rojia. PnatcKÜi BicTHHEt, 1 iKwm 1886 r., ,1V» 143. 
560. Schmidt, Emil. (Bericht über Ausgrabungen auf dem Tschappan-Gesinde in Alt 
Rahden.) SB. kurl. 1886 S. 14—18 mit einer Tafel. S. 53. 1887 S. 26. 
561. (Der Burgberg beim Tuckumschen Kapellenberge.) SB. kurl. 1886 S. 18. 
562. Veckenstedt, Edmund. Auf den Lettenburgen. „Von Nah und Fern", Wochen­
schrift, Leipzig 1886. — Widerlegungen: 1) von A. Bielenstein „Gegen einen 
Aufsatz Veckenstedts" in der Altpreussischen Monatsschrift N. F. Bd. 23, 1886, 
Heft 5 u. 6; 2) von Eduard Wolter in der Rigaschen Zeitung 1886 Nr. 260. 
563. Catalog der Kurländischen culturhistorischen Ausstellung zu Mitau 1886. Mit.au, 
1886. Druck von J. F. Steffenhagen und Sohn. 4 Bl., 108 S. u. 7 S. Nachtrag. 
8". Darin S. 1—13: „I. Section. Heidenzeit." mit einer Einleitung von C. Grewingk. 
564. (Ueber die bei Fellin gefundene Schüssel mit dem Bilde des Kaisers Otto.) Riga­
sche Zeitung vom 11. Nov 1886 Nr 259 (Korrespondenz des „Hamb. Corr." aus 
Berlin vom 19. (7.) Nov. 1886;. — SB. Rig. vom 12. Nov. 1886 S. 81— 82. — 
Rigasche Zeitung vorn 15. Nov. 1886 Nr. 263. — Fellinscher Anzeiger vom 
19. Nov. 1886 Nr. 45 und vom 26, Nov. 1886 Nr. 46.— Rigasche Zeitung vom 29. Nov. 
1886 Nr. 275. — SB. Rig. vom 5. Dez. 1886 S. 101. 119. — Abbildung in: Zur 
zweiundfünfzigjährigen Stiftungsfeier der alterthumsforschcndeu Gesellschaft zu 
Riga 6. December 1886. (Riga 1886.) 2 Bl. 8°. — Rigasche Zeitung vom 20. Dez. 
1886 Nr. 293. — Felliner Anzeiger vom 24 Dez. 1886 Nr 50. —Rigasche Zeitung 
vom 27. Dez. 1886 S. 297. — SB. Rig. 1887 S. 3. 8. — Alfred v. Sallet in: Zeit­
schrift für Numismatik, Bd. 15, Berlin 1887, S. 23 (Rigasche Zeitung 1887 Nr. 137). 
1887. 
565. Bielenstein, A. (Ueber Burgberge auf der Strecke von Tuckum über Schlock, Riga 
bis Dahlen und Baldohn.) Prot. lett. 1887 S. 3—4. 
566. Buchholtz, Anton. (Ueber Ausgrabungen auf dem Römershof - Ascheradenschen 
Gräberfelde.) SB. Rig. 1887 S. 44—49. 
567. Döring, J. Die Untersuchung von Apulia bei Schoden. SB. kurl. 1887 S. 32—40 
mit drei Tafeln. 
568. (Der Pilskaln bei Putkaln, südlich von Schoden.) SB. kurl. 1887 S. 40—41. 
569. Girgensohn, J. Nachruf dem Andenken des Professors Dr. Constantin Grewingk. 
SB. Rig. 1887 S. 55-61. 
570. Grewingk, C. Die Steingeräthe-Sammlung des Pastor emer. R. Raison. SB. eetn. 
1887 S. 53—58. - Vergl. 1887 S. 46-47. 1888 S. 216-217. 
571. (Neue Materialien zur Kenntniss der Stein-, Bronze- und ersten Eisenzeit 
Liv-, Est- und Kurlands.). SB. estn. 1887 S. 82 —85. 
572. Grewingk, und VViskowatow, 1*. Der schifförmige Aschenfriedhof bei Türsei in 
Estland von Prof. 0. Grewingk nebst Bericht über die Aufdeckung desselben von 
Professor P. Wiskowatow. (Mit 4 lith. Tafeln.) Separatabdruck aus den Verband, 
der Gelehrten Estn. Gesellsch. Band XIII. Dorpat. Druck von H. Laakmann's 
Buch- und Steindruckerei. 1887. 68 S. u. 3 Bl. 8°. — Nachtrag zum Berichte über 
die Aufdeckung der Steinsetzuug zu Türsei. Von P. Wiskowatow. Verh. estn. 
Bd. 13 S. 71-79. — Vergl. SB. estn. 1886 S. 188—190. 1887 S. 137- 138. 
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373. Hasselblatt, A. Oer archäologische PfingBt-Ausflog nach Meyershof. SB. estn. 1887 
S. 120 -123. — Vergl. 1887 S. 90- 91. 1888 S. 102. 
574. Jacob, G. Der nordisch-baltische Handel der Araber im Mittelalter. Leipzig 1887, 8°. 
575. Lipp, Martin. (Zur Steinsetzung in Meyershof.) SB. estn. 1887 S. 142—144. 
576. Loeschcke, Georg. Die estnische Grabstätte beim Kaltri-Gesinde in Warrol. SB. 
estn. 1887 S. 105—118. 
577. Der Aschenfriedhof von Meyershof. SB. estn. 1887 S. 123 - 133. 
578 . (Ueber die sog. weberschifl'förrnigen Schleifsteine.) SB. estn. 1887 S. 148. 
579. Menadier, J. Deutsche Mittelaltermünzen aus den russischen Ostseeprovinzen. (Funde 
aus dem 10. —12. Jahrh. in Wöbs, Wesenberg, Neu Werpel und Arrohof.) Zeit­
schrift für Numismatik, redigirt von Alfred von Sallet, Bd. 14, Berlin 1887, 
S. 265—293. — Vergl. H. Dannenberg, die deutschen Münzen der sächsischcn und 
fränkischen Kaiserzeit, Bd. II, Berlin 1894, S. 529. 533. 536. 
580. Schmidt, Carl. Lebensbild des Professors Dr. Constantin Grewingk. SB. Dorp. Naturf. 
Bd. 8, 1887, S. 279-297. 
581. Lebensbild des Professors der Mineralogie an der Universität Dorpat Dr. Con­
stantin Grewingk. f 18./30. Juni 1887. Verh. estn. Bd. 13 S. 81 —148. 
582. Schüpping, I). Baron. (Skelettgräber im Park von Bornsmünde.; SB. kurl. S. 13. 
583. Virchow, R. Analogien für den in Labaticken (Ostpreussen) gefundenen Bronze­
schmuck in liv- und kurländischen Funden, speciell Ascheraden. Verh. berl. Ges. 
1887 S.162. 
584. Nachruf auf Prof. Constantin Grewingk. Verh. berl. Ges. 1887 S. 423. 
585. Wolter, Eduard Zur Frage über die Lage der Kurenstadt Apulia (vom Jahre 853). 
Rigasche Zeitung 1887 Nr. 293, I. Beilage. 
586. Apoule und die Herren Apulski's. SB. kurl. 1888 S. 20—23. 
587. (Alterthümer, gefunden an der Oger.) SB. Eig. 1887 S. 33. 
1888. 
588. Bielenstein, A. (Ueber Burgberge unter Lennewarden und Krons Sehren.) Prot. 
lett. 1888 S. 5. 
589. Bluhm, K. (Ueber die erste Erwähnung Semgallens auf einem Runensteine.) SB. 
kurl. 1888 S. 18-19. 
590. Boy, C. (Fund von Fussangeln bei der Station Stockmannshof.) SB. kurl. 1888 
S. 15. 104. 
591. (Ausgrabungen auf dem zum Pastorat Alt Rahden gehörigen Tschappan-
Gesinde.) SB. kurl. 1888 S. 50. 104—105. 
592. Döring, J. Die Kaiser-Otto-Schale in Riga und die Bildnisse der Ottonen. SB. 
kurl. 1888 S. 2—12 mit zwei Tafeln. 1889 S. 24. 
593. (Gräberfunde bei Pussen an der Windau.) SB. kurl. 1888 S. 1.00—L02. 
594. Die weberschifl'förmigeu Steine. SB. estn 1888 S. 104 — 118. — Vergl. S. 124 
die Bemerkung von J. Jung. 
595. Gilleke, Reinhold. (Bericht über Untersuchungen in der ehem. Abtei Falkenau, Aus­
grabungen in Schloss Neuhausen und über eine Steinsetzung auf VVaetz bei 
Weisseustein.) SB. estn. 1888 S. 160—161. — Vergl. 1888 S. 215. 220. 255. 1889 
S. 70—71. 73—75. 
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596. Hasselblatt, A. Dritte Archäologische Excursion der Gel. estu. Gesellschaft, am 
22. Mai 1888 (Ruinen von Falkennu). SB. estn. 1888 S. 148—154.—Vergl. S. 156—157. 
597. Holzmayer, J. B. Burg Peude auf Oesel. Referat über diesen Vortrag nach dem 
„Arensburger Wochenblatt" in der „Neuen Dörptsclien Zeitung" 1888 Nr. 280. 
598. Jung, J. Ueber die sog. Schiffsgräber. SB. estn. 1888 S. 124 — 125. — Vergl. S. 232. 
599. Ueber eine alte Opferstätte auf dem Meeli mäggi bei Abia. HB. estn. 1888 
S. 230—232. 
600. Karp, J. (Gräberfunde aus Marienburg.) SB. estn. 1888 S. 119 -121. 
601. Loescheke, ü. Alte Gräber in der Umgegend von Neuhausen. SB. estn. 1888 
S. 200—215. — Vergl. 1888 S. 256. 1889 S. 71. 
002. Ueber einige Oeseische Alterthümer. SB. estn. 1888 S. 225—226. 
603. Ueber die Aufgaben der baltischen Archäologie. Referat über diesen Vor­
trag nach der „Neuen Dörptsclien Zeitung" in der Rigaschen Zeitung 1888 Nr 37. 
604. Meyer, Leo. Ueber mehrere Ausflüge in Estland (Ruinen von Kloster Brigitten, 
Scldoss Werder, Bischofsschloss Leal, Kloster l'adis, Schloss Hapsal, Schloss 
Lohde, Estenburg in Goldenbeck.) SB. estn. 1888 S. 157 — 160. 
605. Fahlen, Alexander Baron von der. (Ueber ein Schiflsgrab unter Auzeem in Liv­
land.) SB. Rig. 1888 S. 3 5.— Vergl. SB. estn. 1889 S 24 — 26. 
606. Schmidt, Emil. Die Bodengestaltungen des Gutes Brucken (Tumuli bei der Wind­
mühle). SB. kurl. 1888 S. 50-52. 
607. (Alterthümer, gefunden beim Tschappan-Gesiude itn Kirchspiel Alt Rahden.) 
SB. estn. 1888 S. 100-10L. 
608. Seidlitz-Meyershof, 0. v. (Ueber sog. weberachiffförmige Schleifsteine.) SB. estn. 1888 
S. 78—80.— Vergl. S. 216. 
1889. 
609. Behl1, Alfred Baron. (Funde in Schillings Pomusch.) SB. kurl. 1889 S 8—9. 
610. Bielenstein, A. Welches Volk hat an den Küsten des Rigischen Meerbusens und 
in Westkurland die historische Priorität, die indogermanischen Letten oder die 
mongolischen Finnen? Baltische Monatsschrift Bd. 36, 1889, S. 87 — 108 
611. Hausmann, Riehard. (Ueber die Verhandlungen der vom 18. bis 22. April 1889 in St. 
Petersburg stattgehabten archäologischen Konferenz.) SB. estn. 1889 S 70—77. 
612. (Ueber ein grosses Steinkreuz auf dem Felde des Gutes Carlowa.) SB. estn. 
1889 S. 77—79. 
613. (Ueber eine sog. schiff'förmige Steinsetzung unter Autzeem bei Wenden.) 
SB. estn. 1889 S. 108. - Vergl. 1890 S. 95. 
614. Der Aschenfriedhof auf dem Kalmomäggi in Orriküll, Kirchspiel Kergel auf 
Oesel. SB. est». 1889 S. 122-129. 
615. Holzmayer, J. B. (Zwei auf Mustelhof und Mustel-Pastorat in Oesel gefundeneu 
Steinwerkzeuge.) SB. estn. 1889 S. 129—130. 
616. Jordan, Paul. Ueber die Bauerburgen in Ehstland. In dessen: Beiträge zur Geo­
graphie und Statistik des Gouvernements Ehstland. Reval 1889. S. 83—96. 
617. lop^aHT,, II. OropOAHinaxt. Anhang zu: CöopiiHKb CB'ha/ljHifi no reorpaijÜH u CTa-
THCTHKIJ DCTJIHBACKOH ryöepnin. PeBejit 1889. 
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618. Jung, J. Ueber einige Alterthümer im Hallistschen. SB. estn. 1889. S. 148—151. 
619. Loeschcke, G. (Denkschrift zu einer Neuregelung der russischen Archäologie.) SB. 
estn. 1889 S. 70. 
620. (Ueber die Steinsetzung unter Unnipicht.) SB. estn. 1889 S. 83—84. 
621. (Besichtigung des Slawehk-Schiffes, Einzelgräber unter Wainsel, Beisetzuugs-
gräber unter Allasch und drei Steinkastengräber.) SB. estn. 1889 S. 108-109. 
622. In Sachen der sog. schiffförmigen Steinsetzungen. SB. estn. 1888 S. 138—143. 
623. Meyer, Leo. (Ueber die Verdienste des Professors Loeschcke nm die baltische Ar­
chäologie.) SB. estn. 1889 S. 3—4.— Vergl. S. 102 103. 105. 
624. (Ueber den sog. altestnischen Opferstein auf dem Domberge in Dorpat.) SB. 
estn. 1889. S. 146. 
625. Schröder, Leopold v. (Ueber die unter Rippoka, Cardes und Waimastfer belegenen 
Steinsetzungen vom Typus der sog. Schill'sgräber.) SB. estn. 1889 S. 108. 
626. (Ueber den von Dr. v. Schröder, Prof. G. Loeschcke und Prof. R. Hausmann 
durchmusterten Burgberg von Saruin.) SB. estn. 1889 S. 108. 
627. (Archäologische Resultate seiner Reise zum ersteu Internationalen Orienta­
listen Kongress in Stockholm und Christiania.) SB. estn. 1889 S. 119—122. 
628. Cjiynuifi, C. C. O ApeBHoerax'B OCT. .'-bc.ui H KOJUIEKITIAXT Micinaro Myaea. Tpyflu 
WMII, MOCKOBCK. Apxeojior. 06IN,eerBa. T. XIII, MocKBa 1889 -90, np. 92. 
629. Stieda, L. Constantin Grewiugk's archäologische Arbeiten. Königsberg 1889. 8". 
630. Wiskowatow, P. v. Zur Schiffsgraber-Frage. SB. estn. 1889 S. 130—137. 
1890. 
631. Döring, J. (Ueber schiffförmige Grabmäler.) SB. kurl. 1890 S. 19. 
632. Sammelband mit den Grundrissen von 10 Pilskalnen und von mehreren 
kurischen Schlössern und Schlossruinen, sowie auch die Ansichten derselben und 
Zeichnungen von Alterthümern und Waffen aus dem Schlosse Dondangen, alles 
nach der Natur gezeichnet von J. Döring. Mskpt. im kurl. Provinzialmuseum. (SB. 
kurl. 1890 S. 70.) 
633. Hasselblatt, A. Die vierte archäologische Excursion am 9. (21.) Mai 1890 (Trümmer­
stätte der einstigen Sperrveste Oldenthorn am Embach). SB. estn. 1890 S, 55- 60, 
— Vergl. S. 42. 
634. Hausinann, R. (Ueber Gräberfunde am mittleren Laufe der Düna bei Drissa, mit. 
Schmuck im bekannten Typus der Gräber von Ascheraden.) SB. estn. 1890 S.22 23. 
635. Jung, J. Zur Steinschifffrage. SB. estn. 1890 S. 27—28. 
636. Loeschcke, G. (Ueber Schiffegräber, insbesondere die „Teufelsböte" in Kurland.) 
SB. kurl. 1890 S. 25. 
637. Löwis of Menar, C. V. Schloss Wenden vor 200 Jahren. Dazu zwei lithographirte 
Tafeln. SB. Rig. 1890 S. 47—78. (Darin auch über den Burgberg Alt Wenden.) 
638. Meyer, Leo. (Nachruf auf den Oberlehrer J. B. Holzmayer.) SB. estn. 1890 S. 86 —87. 
639. Schmidt, O.E. Schloss Bausket und Mesotlien. Mitau 1890. Verlag von Victor Felsko 
(Fr. Lucas'sche Buchhandlung). 4 BL, 70 S. und Plan der Bauekenburg. 8°. 
Anzeigen in: Mitausche Zeitung 1890 Nr. 61, St. Petersburger Zeitung 1890 
Nr. 240. 
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640. Silinsch, M. Baltija, wiswairs Kurseme un Widsemes latweeschu data Latweeschu 
Indrika laikä 1200 uu wehlaku lihds 1300 p. Kr. ds. (Die Ostseeprovinzen, be­
sonders der lettische Theil von Kurland und Livland zur Zeit Heinrichs des 
Letten von 1200 bis 1300 n.Chr.) Riga, A. Stahla litografija, 1890. I Blatt.— 
Auf dieser Karte finden sich noch Spezialpläne von Bewerin, Satekle, Satesele 
und Thoraida, sowie Spezialkarten der Gegend von Terweten und Treideu. — 
Anzeige von Fr. v. K(eussler) in St. Petersburger Zeitung 1891 Nr. 1. 
1891. 
041. Hausmann, R. Steinreihengräber (Gertrudenhof und YVaetz) und Hügelgräber (Neu­
hof, Kremon, Segewold, Allasch). SB. estn. 1891 S. 89—93. — Vergl. 1890 S. 69 
u. 74. 1891 S. 103-104. 
642. Holzmayer, J. ß. Katalog der Steinalterthümer des Vereins .zur Kunde Oeseis. 
Publikationen des Vereins zur Kunde Ösels, Heft I, Arensburg 1891, 16 S. u. 1 Tafel. 
043. Kenssler, Friedrich V. Zur Frage der Beziehungen der russischen Fürsten zu den 
Eingeborenen der gegenwärtigen Ostseeprovinzen im XII. u. XIII. Jahrhundert. 
SB. Rig. 1891 S. 116-119. 
044. Krodsneeks, .). Knra zilts §enak apdsihwojusi Baltijas juhras peekrasti, waj Latwju, 
waj Fomju? (Welcher Stamm hat früher das Küstengebiet des baltischen Meeres 
bewohnt, der lettische oder der finnische?) Austrums 1891 Nr. 1 u. 2. S. 40—59. 
167—184. 
045. Loeschcke, G. (Bericht über die 1889 in Wainsel vorgenommenen Ausgrabungen.) 
SB. estn. 1891 S. 133. 
040. Orshausen, Otto. Die im Küstengebiet der Ostsee gefundenen Münzen ans der Zeit 
vor Kaiser Augustus. Verh. berl. Ges. 1891 S. 223—228. 
047. Toll, Harald Baron. Muthmassliche Steinreihengräber im Kirchspiel Jörden zu 
Estland. SB. estn. 1891 S. 116-121. - Vergl. 1893 S. 77-78. 
048. Virchow, R. Lettische Gräber in Ostpreussen. Verh. berl. Ges. 1891 S. 763 —764. 
049. Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde der Ostseeprovinzen Russlands 
in Riga. Führer durch die Sammlungen der Gesellschaft im Dommuseum. Riga 
1891. Druck von W. F. Hacker. 24 S. 8°. Zweite Auflage. Riga 1891. 26 S. 8°. 
— Dritte Auflage. Riga 1894. 33 S. 8°. (Darin auch eine kurze Aufzählung 
der Altsachen aus Gräberfunden.) 
050. Sk. Die Sammlungen des lettischen Museums (in Riga). Rigaer Tageblatt 1891 Nr. 44. 
1892. 
051. Bielenstein, A. (Ueber Burgberge in Terweten (Hofzumberge) und Sesswegen und 
über Ausgrabungen in Sauten bei Kandau.) Prot. lett. 1892 S. 72—73. 
052 . Die Grenzen des lettischen Volksstammes und der lettischen Sprache in 
der Gegenwart und im 13. Jahrhundert. Ein Beitrag zur ethnologischen Geo­
graphie und Geschichte Russlands. Mit einem Atlas von 7 Blättern. St. Petersburg, 
1892. XVI und 548 S. 4<>. 
653. Döring, J. (Ueber den Pilskaln am Kanger-See.) SB. kurl. 1892 S. 33 35 mit 
zwei Karten. 
654. Hausmann, R. (Bericht über die archäologische Sammlung des Grafen Pallien auf 
Hofzumberge und über Grabungen auf dem Burgberge Terweten und auf der Stelle, 
wo vor vier Jahren ein Waffendepot gefunden wurde.) SB. kurl. 1892 S. 25—26. 
3* 
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655. Hausmann, R. Hügelgräber zu Santen. Mit einer Tafel Abbildungen. SB. kurl. 1892, 
Anhang S. 07 -84. — Vergl: —t —, Kurländische Hügelgräber, in der Neuen 
Dörptsclien Zeitung 1893 S. 192. 
C56. (Bericht über Alterthümer aus einem Hügelgrabe unter Vaucluse im Kirch­
spiel Adsel.) SB. estn. 1892 S. 48-50. — Vergl. S. 91—92. 
657. (Ausgrabungen auf Santen in Kurland und Untersuchung eines Reihengrabes 
unter Pajus.) SB. estn. 1892 S. 85—86. 92—94. 
658. (Steinsetzung unter Hohenheide im Kirchspiel Rauge.) SB. estn. 1892 S. 87. 
659. Jordan, Faul. Geschichte der ehstländischen literärischen Gesellschaft für die Zeit 
von 1842 bis 1892. Zu der Feier des 50jährigen Bestehens der Gesellschaft 
verfasst. Reval 1892. 2 Bl. u. 92 S. 8°. (Darin auch eine Geschichte des est-
ländischen Provinzialmuseums.) 
660. Jung, J. (Alterthümer im Gross St. Jobannisschen.) SB. est». Iö92 S. 55. 
661. Keussler, Friedrich V. Das livische und lettische Dünagebiet und die Fürsten von 
Polozk, Gercike und Kokenhusen am Ausgang des XTI. und zu Beginn des 
XIII. Jahrhunderts. Mitth. Rig. Bd. 15 Heft 1, 1892, S. 1 51. Nachtrag S. 351. 
662. Klinge, Joh. (Steinsetzung unter Schön-Angern am Wissla-See und drei Hügel­
gräber unter Rosenhof im Kirchspiel Rauge.) SB. estn. 1892 S. 87. 
663. Olaws, W. (Wilhelm Plutte). Latwju tauta. Enziklopedisku rakstu wirkne. I. grali-
xnata: Latwju wehsture. 1. burtniza: Latwju wehsture lihds 12. gadu-simteya 
beigam. Jelgawä 1892. II. J. Drawiu-Drawneeka apgahdibä. 05 S. und 1 Karte. 
8°. (Das lettische Volk. Encyklopädische Schriftenreihe. I. Buch: Lettische Ge­
schichte. I. Heft: Lettische Geschichte bis zum Ende des 12. Jahrhunderts.) — 
Vergl. A. Bielenstein in Prot. lett. 1892 S. 73 — 77. 
664. Schmidt, Emil. Der Kanger-See in Livland und seine Alterthümer. SB. kurl. 1892 
S. 30 - 33. 
665. Silinsch, M. Widsemes un Kursemes spezial-karte pehz pascheem pilnigakeem, 
jaunakeem isdewumeem pagastu kartem, pilsehtu plahneem u. z. (Spezialkarte 
von Livland und Kurland nach den vollständigsten, neu herausgegebenen Ge­
meindekarten, Stadtplänen u. s. w.) Riga, A. Stahla litografija, 1892 -1894. 
4 Blätter Fol. (Blatt 1: Die Gegend von Riga, Mitau und Tuekum. 1892. Blatt 2: 
Die Gegend von Piaton ^Schagare). - Libau und Libauscher See. 1893. Blatt 3: 
Die Gegend zwischen Lemsal und Segewold. 1894. Blatt 4: Der Ii vi. Strand von 
Zarnikau, Peterskapelle und Ruhtern. 1894. — Blatt 3 und 4 sind ausdrücklich 
als archäologische Karten bezeichnet.) 
1893. 
666. Beermann, 6. Zwei alte Wege (iin nordöstlichen Livland, Kalewipoeg-Betten.) SB. 
estn. 1893 S 43—45. 101—102.— Anzeige von H. X(apyuHH'b) in: Apxeoji. MSB. H 
3aM. T. III, MocKBa 1895, S. 137. 
667. Bielenstein, A. Lo village d'Apoule daus le gouvernement de Kowno et la ville 
finnoise Apulia. Tpy,a,u AeBaTaro ApxeojiorHqecKaro Ctia^a ui, BHJILH'II 1893 r. 
T. I. MocKBa 1895. 
668. Hasselblatt, A. Ueber ein angebliches Steinreihengrab bei Pirk in Estland. SB. 
estn. 1893 S. 77—78 — Vergl. 1891 S. 11C -121. 
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669. Hansmann, R. Ueber die Verbreitung der Schalen- oder Schildkröten-Fibel in unseren 
Provinzen. SB. estn. 1803 S. 55 57. — Anzeige von II. X(apy3nin>) in: ApxeoJi. 
HOB. M 3aM. T. III, Mocuna 1805, S. 138. 
670. Reüssier, Friedrich v. Zur Geschichte des Fürstenthums Gercike. Mitth. llig. Bd. 15, 
Heft 2, 1803, S. 460 - 470. —Vergl. Alex. Bergengrün in SB. Rig. 1892 S. 73. 
671. Zur Geographie Alt-Livlands. Mitth. Rig. Bd. 16 Heft 1, 1803, S. 321 336. 
— Vergl. SB. Rig. 1893 S. 62- 63. 
672. Mengden, Emanuel Baron. (Ausgrabungen in Golgowsky.) SB. Rig. 1893 S. 31 32. 
673. Meyer, Leo. (Fund von alten Eisensachen in Kunda.) SB.estn. 1803 S.74 -75. Vergl. 
S. 126. 130. 
674. IIoKponcKift, 0. B. O „na.iy'nuix'i. KO^bnaxi" (Bogenspanner). TpynH Bnjieiicitaro 
Oiyi.'UjieiiiK MocuoBcuaro UpeXnapHTe^bHaro IioMmcra no ycrpoHCTBy in, Bh-ihhI; 
IX Apxeojioi'iiiecKai'o Cifo^a, BIM UM 1893. I S. 45—49. 
675. Sachssendahl, J. (Bemerkung über den Münzfund von Odenpäh, deutsche Münzen 
aus der Ottonenzeit.) SB. estn. 1893 S. 70—71. 
676. Die Zeitbestimmung der in Lubbeuhof durch Dr. L. v. Schroedcr geleiteten 
Ausgrabungen. SB. estn. 1893 S. 84— 80. 
677. Ueber alte Gewichte: Vergleich der Palferschen mit der Lubbenhofschen 
Waage. SB. estn. 1803 S. 91-92. 102. 132. 136. 
678. CanyHOBt, A. Ptna Sana^waa ÄBHHa, HCTopnno-reorpai|>H<jecKtfi oÖ3opi. Ct KapraMH, n.ia-
naMH ii pHcyiiitaMU. BiiTe6ciu>, l1. A. Majncmn», 1893. 2 Bl., IV, 512 u. LXIX S., 1 Bl. 8°. 
— Anzeige im Literär, Centralblatt 1894 Nr, 21 S. 751—753. 
679. Schröder, L. V. (Ueber Altsachen aus dem estnischen Gebiete, die Verwandtschaft 
mit dem Inhalte der livischen, sog. Ascheradenschen Tumuli aufweisen.) SB. estn. 
1893 S. 54. 
(}80. —— Der Lubbenhofsche Begräbnisshügel. SB. estn. 1893 S. 79—84. — Vergl. 
S. 125. 131. — Rigasche Stadtblätter 1893 S. 336—330. — Anzeige von H. X(apy-
3HM>) in: ApxeoJi. HUB. H 3aM. T. III, MocKBa 1895, S. 138. 
681. Die Hügelgräber des Maskat-Gesindes in Planhof. SB. estn. 1893 S 92—98. 
— Vergl. S. 126. — Anzeige von H. X(apy3HH7>) in: Apxeoj. MSB. H 3aM. T. III, 
MocKBa 1895, S. 138. 
682. Taiivald (pseud. für Peter Ahbol). Kur atradäs virsai§a Vissevalde pils Gerzika? 
(Wo lag des Häuptlings Wissewald Burg Gerzike?) Austrums 1893 Nr. 8 S. 148 ff. 
und Nr. 9 S. 249 ff. 
683. TupTOBlij A. H. Fopo/unue Haptrpa^ (Fepuiiite) in> JlHHaöyprciiOM't y'Hvk Tpysw 
BHJieHCKaro OTÄ§jeiiia MocrcoBCKaro IipeABapHTejn»naro KoMHTeTa no ycTpoficTBy in> 
BiuibHi IX ApxeoJioi'H'iecKaro CifoAa, Bujn.ua 1893. S. 225—229, mit Plan von Gerzike. 
684. HE eeri. AN M'bcTeiKO IIINYACKOH BOJIOCTH, TEABNIEBCKARO yta^A, KOBEHCKOFI 
ryfepuiH, Apole HJIH Opole jipcBiiifi ropoßi My^citoii KopcH (IiypoBT.) Apulia 852 r.? 
Eben dort S. 232. 
685. Wiskowatow, P. v. Archäologische Funde in Püchtitz. SB. estn. 1893 S. 30—37. —• 
Anzeige von H. X(apy3Hii'i») in: ApxeoJi. Ü3B. H 'ASM.T. III, MOCKBU 1805, S. 137—138. 
686. Eiserne Waffen aus Gräberfunden in Livland. (Mit einer Tafel.) Mitth Rig. Bd. 15 
Heft 2, 1893, S. 479 480. 
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687. (Grabalterthümer, gefunden auf dem Aulizeem Gesinde, Fabrik von Dr. Ed. Pychlau. 
in Kokenhusen.) SB. Rig. 1895 S. 61. — Vergl. 1893 S. 86. 
688. Maiepiajiu no apxeojiorin Pocciu, HÄ^ABAEMAE HMNCPATOPCKOTO Apxeojioni'jecKoio KOM-
MHCcieio .M 14. JlpeBnocTH ciBepo-sanaAnaro Rpaa T. I, BNU. 2. JIiouHHCKift Moi'Mjb-
IIHX'F.. C/H XY TafijiHnamu pnc.ynK0B'i> H 36 noJiHTHnaataMH. C.-HeTepöyprB. THitoiparfmi 
PjiaBHaro YnpaBJieHifl 1893. 2 Bl., 49 u. 36 S. 4°. — Bericht von Dr. Bluhm 
in SB. kurl. 1894 S. 10—12. 
689. Bandouin de Courtenay, J., und Hausmann, R. Gutachten über das Werk von 
A. Bielenstein: die Grenzen des lettischen Volksstammes in der Gegenwart und 
im 13. Jahrh. Mag. lett. Bd. 19 Stück 3, 1894, S. 52- 56. 
690. Bezzenberger, A. Bemerkungen zu dem Werke von A. Bielenstein über die Geo­
graphie des Lettenlandes. Aus dem Bulletin der Kais. Akademie der Wissen­
schaften zu St. Petersburg 1894 abgedruckt in Mag. lett. Bd. 19 Stück 3, 1894, 
S. 79—138. — Dazu auf S. 139—146 Bemerkungen von A. Bielenstein zu diesen 
Bemerkungen. 
691. ßielenstein, A. Rimberts Apulia. Beantwortung einer Frage für den archäologischen 
Congress zu Wilna 1893. Mag. lett. Bd. 19 Stück 3, 1894, S. 1—31. 
692. Berichtigungen und Nachträge zu A. Bielenstein's „Grenzen", zusammen­
gestellt aus empfangenen Briefen und gedruckten Recensionen. Mag. lett. Bd. 19 
Stück 3, 1894, S. 147-154. 
693. (Bericht über die für den archäologischen Kongress vorzubereitenden Arbeiten.) 
Prot. lett. 1894 S. 10-13. 
694. Buchhultz, Anton. {Untersuchung eines Steinhaufens auf dem Tirum-Papan-Gesinde 
unter Schloss Ronneburg.) SB. Rig. 1884 S. 84 —86. 111—112. 
695. Ueber eine Skelettgräberstätte in Klauenstein. SB. Rig. 1894 S. 121—127. 
— Vergl. S. 114—115. 
696. XapysHHi., BUK. Oöaop't AoacTopHuecKofl apxeojiorin BI. BCTJIHHÄCKOH, a Taos.e .1 M<|>-
JI^HACKOH H KypjiflHACRoß ryCepmaxi no 'rpy^aML M'IJCTIINXI. lwcjrfcji.oBaTe.'ieö. BpeMCH-
HMKII ;)CTJIFLH/I,CKOH ryßepmH. KH. I. 1893. ROJRR.. PCIICJIL 1894. S. 86—236. 
697. XapyaiiHTi, AJI. ttascliTKa o 'iepeuaxri> IlfoxTHiiKaro MormiLHHKä. ^ono^ueHie ki 
CTATTI Ilpo<J). II. BUCKOBATOBA. BPEMEINIHK'T ÖCTJAHÄCKOH ryöepnin. KH. I. 1893 ROÄ'H. 
Peßejri, 1894. S. 245-260. 
698. Dannenberg. Hermann, (Die Münzfunde von Wesenberg c. 1060, Neu Werpel bei 
Pernau c. 1090 und Arrohof bei Dorpat c. 1100 in seinem Werke:) die Münzen 
der sächsischen und fränkischen Kaiserzeit, zweiter Band, Berlin 1894, S. 529. 533. 
690. Grempler, W. Mittelalterliche Bronzeschalen (zwei Schalen aus dem Funde von 
Pöddes, die im Dresdener Alterthumsmuseum aufbewahrt werden). Schlesiens 
Vorzeit in Bild und Schrift, herausg. vom Verein für das Museum sclilesischer 
Alterthümer. Bd. 5, Breslau 1894, S. 271—278. 
700. Härtung, Dr. Die Münzfunde arabischer Herkunft im Ostseegebiete. Aus der 
„Täglichen Rundschau" abgedruckt in der Mitauschen Zeitung 1894 Nr. 59—61. 
701. Hausmann, R. (Bericht über die in Moskau im Januar 1894 stattgehabten Ver­
handlungen des vorbereitenden Komitös für den X. archäologischen Kongress.) 
SB. Rig. 1894 S. 5-8. 
1894. 
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/702. Hansmann, lt. Estnische Alterthümer aus der Gegend von Oberpahleu (Kaimafer 
und Pajus.) SB. estn. 1894 S. 53 66, 181—182. — Anzeige in: Apxeoji. M:SB. H 
3aM. T. III, Mociißa 1895, S. 230-231. 
703. Alterthümer aus dem Fellinschen. SB. estn. 1894 S. 143—144. 
704. (Skelettgräber unter Allatzkiwwi.) SB. estn. 1894 S. 157—158. 184—185. 
705. Jakseh, Robert. Aufdeckung von Hügelgräbern in Krenton im Sommer 1894. SB. 
Rig. 1894 S. 105—109. Auch Scparatabdruck daraus, 5 S. 8°. 
706. Preetzmann, N. v. (Alterthümer, ausgegraben auf einem Felde beim Strantesee 
unter Ronneburg.) SB. Rig. 1894 S. 133. 
707. Schirren, Carl. Kritik des Werkes von A. Bielenstein: die Grenzen des lettischen 
Volksstammes. Aus den Göttingischen gelehrten Anzeigen 1893 Nr. 5 abgedruckt 
in Mag. lett. Bd. 19 Stück 3, 1894, S. 57—76. — Dazu auf S. 76- 78 Bemerkungen 
von A. Bielenstein zu dieser Rezension. 
708. Schneider, Alfred. Ueber nachträgliche Ausgrabungen beim Lnbbenhofschen Be­
gräbnisshügel. SB. estn. 1894 S. 70—75. 182—483. — Anzeige in: ApxeoJi. Haß. 
H 3a»i. T. III, Mocaua 1895, S. 231. 
709. S(chöler), M(ax). Ein interessanter Fund im Fellinschen (Skelettgrab auf dem Kude 
Gesinde). Nach dem Fellincr Anzeiger abgedruckt im Rigaer Tageblatt 1894 Nr. 135. 
710. Schroeder, L. v. Die Steinhiigel-Gräber von Randen. SB. estn, 1894 S. 75—81. — 
Anzeige in: Apxeo.i. IISB. H 3aiw. T. III, MocKBa 1895, S. 231. 
711. Die Begräbnissstätte des Wez-Dangen-Gesindes in Schloss-Salisburg. SB. 
estn. 1894 S. 111—115. — Anzeige in: ApxeoJi. H3B. H 3aM. T. III, MocKua 
1895, S. 231. 
712. Die archäologischc Excursion des Sommers 1889, im Verein mit Prof. G. 
Loeschcke und R. Hausmann ausgeführt. (Neuhof, Oesel (Bauerburg von Karmel, 
Hiekost, Orriküll), Allasch, Steinkreuz von 1567 bei der Allaschschen Kirche, die 
Freudenbergsche Bauerburg, die Gräber bei dem Schanzenberge des Saarum-
Gesindes, Autzeem und Raiskum, Wainsel.) SB. estn. 1894 S. 115-133. — 
Anzeige in: Apxeojr. Mas. H 3asi, T. III, MocKua 1895, S. 231 -232. 
713. Silinsch, M. Lihbeeschu atleekas Widseme. (Die Liven erscheinen in Livland.) 
Atbal^s. Kalendai-a peelikums 1895 gadam. M. Silipa. Riga. (Drukats pee 
Schnakenburga 1894.) S. 69—78. Dazu als Beilage das 3. Blatt der unter 
Nr. 665 aufgeführten Spezialkarte. 
714. Sitzka, J. (Reihengrab bei Kiwiwara unter Ayakar.) SB. estn. 1894 S. 110. 182. 184. 
715. Snellmann, A. II. Itämeren Suomalaiset itsenäisyytensä aikana. Helsingissä 1894. 
(Uie Ostseefinnen in der Epoche ihrer Selbstständigkeit. Helsingfors 1894.) 
136 S. 8«. 
716. BiicKOBaTOBi», II. IIioxTunKoe ApeBHee luaAÖmne öctjhhacroh ry6epniii. (Ch, AnywH 
pHcyHttaMH MOI'HJI'I..) BPEMEHHHK'L öcTJiflHÄCBoft ryöepHiH. KH. I. 1893 roA'K. PeaeJib 
1894. S. 237—244. 
717. ^ecflTUH apxeoJiorHHecKifi eifert «b Par'!;. 1-20 amycia 1896 rojia. MocKBa. Tnuo-
rpat|)ia 9. JttccKcpa h E). PoMana. 1894 31 S, u 1 Bl. 4°. 
718. Zehnter archäologischer Congress in Riga vom 1.—20. August 1896. Moskau. Buch­
druckerei von E. Liessner & J. Romahn. 1894. 31 S. u. 1 Bl. 4°. 
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1895. 
719. B. Die archäologischen Schriften des weiland Professor Dr. Konstantin Grewingk. 
Dünazeitung Nr. 140 vom 23. Juni 1895. * 
720. Bielenstein, A. Eröffnungsrede zur lett -literarischen Jahresversammlung zu Mitau, 
den 13. December 1895. Dünazeitung Nr. 282. 283 vom 13. u. 14. Dezember 1895. 
(Darin Bericht über die Herstellung einer Karte der sämmtlichen heidnischen Burg­
berge im baltischen Lande durch K. v. Löwis of Menar unter Mitwirkung von 
A. Bielenstein, ferner über das Holzzeitalter der Letten und andere dem X. archäol. 
Kongress vorzulegende Fragen, auch über die Lage von Alt Wenden.) 
721. Karte der heidnischen Burgwälle Alt-Livlands (Verzeichniss von Burgbergen 
im estnischen Gebiet und Bitte um Berichtigung und Vervollständigung dieses 
Verzeichnisses). Neue Dörptsche Zeitung Nr. 218 vom 26. September 1895. — 
Vergl. Felliner Anzeiger Nr. 41 vom 11. Oktober 1895. 
722. Bielenstein, Walter. Hügelgräber in Neu-Koikiill. SB. estn. 1895 S. 121—128. 
723. |Bo)y,(C.) Archäologische Forschungen in Kurland (Bericht über die Ausgrabungen 
des Herrn W. Sisow in Franek Sessau, Mesothen, Wirgen, Grobin, Durben, 
Luisenhof, Passilen, Warwen, Alschwangen). Mitausche Zeitung v. 19. August 1895. 
724. Boy, C. (Ueber Ausgrabungen in Ogley und Sessau im Juni 1895 sowie in Stock­
mannshof im August 1895.) SB. kurl. 1895 S. 24—28. 
725. — Bericht über Ausgrabungen auf dem Kronsgute Zeemalden in Kurland. SB. 
kurl. 1895, Beilagen S. 93 124 mit 9 Tafeln. — Auch als Separatabdruck erschienen: 
Mitau, Druck von J. F. Steffenhagen und Sohn. 1896. 34 S. 8°. — Anzeige in: 
Apxcoji. H.JB. H 3aM. T. IV, MocKBa 1896, S. 67. 
726. Bminingk, Hermann Baron. (Mittheilungen über den zum Jahre 1896 nach Riga 
berufenen archäologischen Kongress und die von der Gesellschaft geplante Aus­
stellung.) SB. Big. 1895. S. 2. 44. 98-100. 108. 109. 126. 
727. Bnchholtz, Anton. Ueber ein Gräberfeld in Kaipen und die Kirche zu Sissegal. 
Rigaer Tageblatt vom 26. und 27. Juli 1895 Nr. 166 und 167. — SB. Rig. 1895. 
S. 87—94. 
728. Bericht über eiue Fahrt nach Arensburg und Moon und die Besichtigung 
der alten Burg auf Moon. SB. Rig. 1895 S. 94—98. Vergl. S. 35. 58. 59. — 
Anzeige davon in: ApxeoJi. Haß. n 3aM. T. III, MocKBa 1895, S. 332. 
729. (Mittheilung über die Kirche, die grosse Schanze und die Burgruine Kirch­
holm und über die Ruinen einer Burg und einer Kirche auf dem Martinsholm.) 
SB. Rig. 1895 S. 106. 
730. XapysHntj H. Ivi, iicropiu ropoja I'epueite BI. JIHBOIUH. Apxeoji. HUB. H 3AM. T. III, 
MocKBa 1895, S. 49-64. 
731. Xapy3HHr.T, A. II. ii II. H. MaTepiaiu am asyieuin ApesHocTefi SCTJAHÄCKOH ryß. 
Tpy/iN MocKOBcuaro npeABapHTejtbnaro KOMmera X. apxcojionrieeKaro cito^a BT> 
r. Furt. BHiiycK'i. I, MocKBa 1895, S. 54—70. 
732. DONS, Bruno. Die geologische Natur der Kanger im Rigaschen Kreise unter Be­
rücksichtigung ihrer weiteren Umgebung. Mit 7 Tafeln und 4 Textfiguren. Fest­
schrift des Naturforscher-Vereins zu Riga in Anlass seines 50jährigen Bestehens, 
Riga 1895, S. 161—260 (S. 222 ff. über die Burgberge). 
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733. Hackman, Alfred. Ueber ein im Musetim zu Heisingfora beobachtetes Verfahren 
zum Conservireii von Eisensachen. HB. Rig. 1895 S. 106—108. 
734. II aus man Ii, II. Ueber Fmule aus dem Mergellager von Kunda. SB. estn. 1895 
S. 84-86. 
735. Steinhügelgräber von Waiwara. SB. estn. 1895 S. 88 97 nebst Nachträgen 
von B. Körber S. 97 -100. 
736. (Zur Schädelsammlung der Gelehrten Estnischen Gesellschaft.) SB. estn. 
1895 S. 105. 
737. Ein vergessener Forscher des 18. Jahrhunderts (Carl Otto von Gyllenschmidt 
und dessen Handschrift: „Anmerkungen zu denen lieflendischen perspectivisclien 
Zeichnungen und gefundene Alterthi'imer. Anno 1783. Erster Band"). SB. estn. 
1895 S. 113—121. 
738. (Ueber Ausgrabungen unter Schloss Fellin auf der Steinsetzung des Kude 
Gesindes und auf dem Felde des Madde Gesindes, sowie auf dem Gutshofe von 
Heimthal.) SB. der Felliner literarischen Gesellschaft vom 18. Aug. 1895 im 
Felliner Anzeiger vom 30. Aug. 1895 Nr. 35. — Wieder abgedruckt in der Düna-
zeitung Nr. 199 vom 2. Sept.. 1895. — Siehe über die Ausgrabung unter Heimthal: 
J(ohannson, Heinrich), Ein Gräberfund in Heirnthal, im Rigaer Tageblatt Nr. 180 
vom 11. August 1895 und darnach Rigasche Rundschau Nr 183 vom 15. August 1895. 
739. Jaksch, Robert. Bericht über Ausgrabungen in Kreinon. SB. Rig. 1895 S. 118—121. 
740. Jung, J. (Vorläufiger Bericht über seine archäologische Enquete.) SB. estn. 1895 
S. 74. 77—80. 
741. Welches ist der Fluss Tmera? SB. estn. 1895 S. 110—113. 
742. Keussler, Friedrich v. Widerlegung der Hypothese Dr. A. Bielensteins über die 
Lage der Lettenburg Autine. SB. Rig. 1895 S. 76—77. 
743. Löwis of Menar, Karl v., und Bienemann jun., Friedrich. Die Burgen der Livländischen 
Schweiz Segewold. Treyden, Kremon und Wenden. Zugleich ein Führer durch 
das Aathal. Mit 14 Illustrationen und 5 Plänen. Riga. Verlag von Alexander 
Stieda, 1895. 64 S. 8°. (Berücksichtigt besonders auch die Lage der Burgberge.) 
— Anzeige von E(rnst) Seraphim) in der Dünazeituug Nr. 147 vom 3. Juli 1895. 
-"744. Löwis of Menar, Karl v. Liviand im Mittelalter. Eine kartographische Darstellung. 
Mit einem lieft Erläuterungen. Reval, 1895. Verlag von Franz Kluge. 1 Karte 
und 29 S. 8°. — Anzeige in der Dünazeitung Nr. 89 vom 19. April 1895. 
745. Bericht über Ausgrabungen am Burtneckschen See und am Rinnekaln. SB. 
Rig. 1895 S. 77—84. — Vorher in der Dünazeitung Nr. 195. 196 vom 29. u. 30. 
August 1895 unter der Ueberschrift: Ausgrabung am Burtneckschen See und auf 
dem Rinnekaln. 
740. Bericht über die Ausgrabungen unter Neuhof im Kirchspiel Kremon. SB. 
Rig. 1895 S 84—87. 106.— Vorher in der Dünazeitung Nr. 142 vom 27. Juni 1895 
unter der Ueberschrift: Aufdeckungen prähistorischer Grabstätten unter Neuhof. 
747. Ein Steinreihen-Brandgrab in Kardis. SB. Rig. 1895 S. 135—137. — Vergl. 
SB. estn. 1895 S. 75. 76. 
748. Menadier, J. (Ueber die Kaiser-Otto-Schale.) Deutsche Münzen. Bd. 3, Berlin 1895 
S. 32—35 mit zwei Abb. — Vergl. Ant. Buchholtz in SB. Rig. 1895 S. 66 67. — 
Const. Mettig in SB. Rig vom 10. April 1896. 
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749. Schieinann, Theodor. (Wiederabdruck seines im Felliner Anzeiger Nr. 29 vom 
6. August 1880 erschienenen Berichts über die Ausgrabung des Burgbergs unter 
Lehowa.) Felliner Anzeiger Nr. 41 vom 11. Oktober 1895. 
750. Schröder, Leopold v., und Vietinghoff-Scheel, Oskar Baron. (Bericht über ihre Aus­
grabung unter Scliloss Sababurg am '29. Juni 1894.) SB. Rig. 1895 S. 48 49. 
751. Talivald (pseud. für Peter Ahbol). Kur atradas Latveesu virsaisa Varidota pils 
Autine? (Wo lag des lettischen Häuptlings Waridote Burg Autine?) Rakstu 
krajums izdots no Rigas Latveesu Beedribas Zinibu Kommisijas. 10. krajums. 
Riga 1895. S. 95--112, mit Plan. — Vergl. A. Bielenstein in der Dünazeitung 
Nr. 283 vom 14. Dez. 1895. 
752. (Gegenstände, gefunden in Riga auf dem Grunde des Hauses Altstadt 3, ehemaliger 
Kameelspeicher.) SB. Rig. 1895 S. 112—113. 
753. (Funde von Skeletten und Schmuck in der Nähe des Peipussee im Dorpatschen 
Kreise.) Apxeoji. Hau. K 3aM. T. IIT, Mocitna 1895, S. 14—15. 
754. (Delegation von Baron R. Stackelberg nach Nordlivland, Estland und Oesel und 
von W. J. Sisow nach Kurland zu archäologischen Zwecken. SB. der Kais. 
Moskauschen Archäologischen Gesellschaft vom 19 Mai 1895.) Apxeoji. Haß. H 
3aM. T. III, MocKBa 1895, S. 337. — Vergl. S. 366—367. 
755. TpyAH MocitOBCKai'O npeABapHTejthHaro KoMiiTeTa X ApxeoJioniiecKaro Ctkafla bt. 
F. Purk BunyCKi> I. IIo^i. pe^aKuieu B. K. TpyTOBCKaro, CeRpe-rapa KoMHTeTa. 
Mocoa 1895. 4 Bl. u. 93 S. 4». 
1896. 
750. Boehm, Maxim., und Goerlz, Leo. Die Skeletgräber von Allatzkiwwi, ausgegraben 
am 5. uud 6. Juni 1895. SB. estn. 1896 S. 53—57. 
757. Boy, C. (Ausgrabungen bei Katzdangen.) SB. kurl. vom 5. Juni 1896 (Mitausche 
Zeitung vom 15. Juni 1896 Nr. 48). 
758. Hausmann, R. (Ueber die Gräber von Hummelshof, das Steinreihengrab von Allatz-
ki wwi und das Gräberfeld auf dem Nussbergein Pajus.) SB. estn. 1896 S. 38—39. 
759. (Ueber Gräberfunde in Türpsal, Kuckers und Ottenküll. Vortrag auf einer 
Sitzung der estl. liter. Gesellsch. in Reval. Revaler Beobachter vom 9. März 
1896 Nr. 57. 
760 . Grabfunde aus Estland. Eine archäologische Studie. Nebst einem Plan und 
vier Tafeln in Lichtdruck. Herausgegeben von der Estländischen Literarischen 
Gesellschaft. Reval 1896. Verlag von Franz Kluge. 54 S. 4,(. 
761. Jung, J. Einiges über meine bisherige archäologische Enquete. SB estn. 1896 
S. 65-67. 
702, SHiejiTOBt, II muri». FLPIHKT, Kyitmri. Ho«, H BOJIOICI. JIHBOKCKIH. (CJIOKONF>MCNU REJI.-
IIIJ>I NAM'IITKH.) PHATCKIFI BIJCTHHKI., 16 MAPTA 1896 r. 63. — Anzeige in: Apxeoji. 
Hau. H 3aM. T. IV, MocKBa 1896, S. 155-156. 
703. €H»OBT., B. II. IIPEIBAPHTEJU»HHM OTICTT, o nolia^K'!; CT. apxeojiorH'iecKou BX 
KypjflHACKyio ryß. jt.TOHI. 1895 r. Apxeoji. Maß. H 3aM. T. IV, Mocußa 1896. S. 
33—47. — Auch Sonderabdruck: Mocnua. ToßapHinecTBO TiuiorpaijÜH A. II. MaMOii-
TOßa, 1896. Titelblatt, 15 S., 2 Taf. und Abb. im Text. 8°. — In deutscher 
Uebersetzung nach dem Abdrucke in der Kurländischen Gouv. Zeitung erschienen 
in der Mitauschen Zeitung vom 3., 6. und 10. April 1896. Nr. 27—29 unter der 
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Ueberschrift: W. .T. Sisows Bericht über seine archäologische Forschungsreise im 
Kurländischen Gouvei-nement, iin Sommer 1895. (Betrifft Grabstellen in Sessau, 
Mesothen, Kapsehden, am kurl. Strande, Passein, Fune, Schleck, Warwen, Hasau.) 
7(54. Sitzka, J. Archäologische Karte von Liv-, Est- und Kurland, im Auftrage der Ge­
lehrten Estnischen Gesellschaft herausgegeben. Erstes Blatt: Aeitere Zeit bis zum 
8. Jahrh. n. Chr. — Zweites Blatt: Spätere Zeit seit dem 8. Jahrh. n. Chr. Jurjew 
(Dorpat), Ii. Laakmann, 1896. 2 Blätter. Fol. 
765. Verzeichniss archäologischer Fundorte in Liv-, Est- und Kurland. Jurjew 
(Dorpat), IL Laakmann, 1896. 8°. 
766. CjiynKift, 0. C. 0 Kpecxaxx nx IIpußaiiTiiicKHxx pacKOimaxx. SB. der Kais. Mos-
kauschen Archäol. Gesellsch. vom 15. März 1896 in: Apxeoji. HBB. H 3aM. T. 
IV, MocKBa 1896, S. 167—168. 
^"767. Transehe, Astaf v. Die Eingeborenen Alt-Livlands im 18. Jahrhundert. Baltische 
Monatsschrift Bd. 43, 1896, S. 219—243. 289- 315. 347—3/5. 
768. J'BRpoBa, II. C. rpa<)[uiHfl. (Bericht über die dem Iiistorischen Museum zu Moskau 
vom Priester der Sissegalschen Marien-Magdalenen-Kirche J. J. Lihz geschenkten 
Alterthümer, die aus einem Grabe am rechten Ufer der Oger auf dem Gute des 
Herrn von Löwis of Menar stammen.) SB. der Kais. Moskauschen Archäol. 
Gesellsch. vom 15. März 1896 in: Apxeoji. HSB. H 3aiu. T. IV, Mocoa 1896, S. 167. 
769. Weinberg, Richard. Ueber einige Schädel aus älteren Liven-, Letten- und Esten­
gräbern. (Vorläufige Mittheilung.) SB. estn. 1896 S. 40—52. — Auch Separat­
abdruck: Dorpat. Druck von C. Mattiesen 1896. 1 Bl. u. 13 S. 8°. 
770. X. Apxeojiorii'iccKift Cxfoux bx r. Purk cx 1-ro no 20-c Aßrycra 1896 ro,i,a. CocTaBX 
IlpeABapiiTejibiiaro KOMmeia, Ilpaiuua H Bonpocu H 3anpoctj, RUUNUCHHUE 
KX Cxfefly. MocKBa. Tonorpatjüa 3. JInccnepa n 10. PoMana. 1896. A. u. d. T.: 
X. Archäologischer Congress in Riga 1—20 August 1896. Bestand des vor­
bereitenden Comit6's, die Regeln des Congresses und Fragen, die dem Congress 
vorzulegen sind. Moskau. Buchdruckerei von E. Lieösner & J. Romahn. 1896. 
4 Bl. u. 45 S. 40. 
771. Katalog der Ausstellung zum X. archäologischen Kongress in Riga 1896. Mit 34 
Lichtdrucktafeln. Riga, Druck von W. F. Häcker 1896. LXXXV u. 225 S. 
und 34 Bl. Erläuterungen zu den Tafeln. 8°. 
Abkürzungen. 
Mitth. Rig. = Mittheilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Est- und Kurlands, 
herausgegeben von der Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde 
der Ostseeprovinzen Russlands. 
SB. Rig. = Sitzungsberichte derselben Gesellschaft. 
Verli. estn. =: Verhandlungen der Gelehrten Estnischen Gesellschaft 
SB. estn. = Sitzungsberichte derselben Gesellschaft. 
SB. Dorp. Naturf. = Sitzungsberichte der Dorpater Naturforscher-Gesellscliaft. 
Mag. lett. = Magazin, herausgegeben von der lettisch-literarischen Gesellschaft. 
Prot. lett. = Protokolle derselben Gesellschaft. 
Jahresverh. kurl. = Jahresverhandlungen der kurländischen Gesellschaft für Literatur 
und Kunst. 
Arb. kurl. = Arbeiten derselben Gesellschaft. 
SB. kurl. — Sitzungsberichte derselben Gesellschaft. 
Verh. berl. Ges. = Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethno­
logie und Urgeschichte. 
Verzeichniss 
der Verfasser, Uebersetner u s. w. 
A. 
Ahbol, Peter 682. 751. 
Albanus, Adolph 40. 
Andreae, Johann Adam 8. 
Arbusow, Leonid 502. 
Aspelin, J. R. 346 354. 503. 531. 
B. 
Bahr, Johann Karl 108. 115. 
Baudouin de Courtenay, J. 689. 
Beermann, Gr. 666. 
Behr, Alfred Baron 461. 609. 
Beise, Theodor 111. 219. 
Benrath, Hermann E. 205. 213. 313. 
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Boehm, Maxim. 756. 
Boerger, Johann Ludwig 3. 
Bohlen. P. v. 25. 
Bolschwing, Th. v. 347. 
Borch, Michael Graf 63. 
Bordelius, Johann v. 99. 
Bornhaupt. Carl 117. 118. 150. 284. 348. 
358. 404. 430. 463. 507. 545. 
Bosse, Heinrich 142. 
Boubrig, Johann Samuel 79. 92. 
Boy, Carl 484. 485. 496. 508. 509. 590. 
591. 723 - 725. 757. 
Brackel, Harald v. 42. 51. 52. 
Brandt. Adolph 93. 100. 109. 
Brotze, Johann Christoph 12. 13. 
Bruiningk, Hermann'Baron 510. 726. 
Huchardt, Theodor 285. 
Buchholtz, Alexander 546. 547. 
— Anton 431. 511. 566. 694. 695. 727 — 
729. 748. 
August 119. 
Bugge, Sophus 266. 286. 287. 
Busse, K. H. v. 90. 110. 112. 125. 
Buxhöwden, Peter Wilhelm v. 37. 
Bytschkow, A. 53. 
c. 
Carlblom, Paul 28. 
Cramer, G. 247. 317. 
D. 
Dannenberg, Hermann 318. 579. 698. 
Dieckhoff. v. 211. 
Arkadius v. 266, 
Diederichs, Heinrich 188. 485. 542. 
Döring, Julius 18. 145. 166 171. 172. 189 
210. 226. 267. 268. 319-325. 350-352. 
377-380. 405. 406 432. 451. 452. 464-
467. 485-488. 512 516. 548- 550. 567. 
568. 592—594. 631. 632. 653. 
Dohse 236. 
Doss, Bruno 732. 
Dowgird, T. 488. 516. 
Drachenfels, Paul Baron 489. 
Dragendorfl", Georg 453, 
Dubois de Montpereux 94. 
Duhinberg, Karl v. 381. 551. 
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E. 
Eichwiild, C. E. 96. (134.) 
Eitz, v. 517. 
Engelmaun, Johannes 161. 212 
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de Lettis) 369. 396. 640. 
Helmling, Peter 297. * 
Hennig, A. 408. 
Hesse, J. 298. 
Hildebrand, Hans 438. 
Hirsch, Paul Eduard 195. 
Hörner, Ottokar v. 164. 182. 196. 
Hoeven. J van der 139. 
Holzmayer, J. IL 197. 250. 270. 492. 597. 
615. 638. 642. 
Hueck, Alexander Friedrich 29. 45. 47. 
55. 61. 
Hupel, August Wilhelm 5. 12 123. 
I. J. 
Jacob, G. 574. 
Jacobson, E. 346. 
Jaksch, Robert 705. 739. 
Janßen, L. J. F. 124. 
Ibrahim ibn Jacub 456. 
Idrisi 265. 
Johannson, Heinrich 738. 
Jordan, Paul 277. 616. (617.) 659. 
Jornandes 135. 
Jucewicz 42. 
Jung, J. 331. 389—392. 399. 410—414. 421. 
422 439—441. 447. 470. 471. 536. 537. 
557. 594. 598. 599. 618. 635. 660. 740. 
741. 761. 
Iversen, E. 242. 
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F. 
Fircks, August Baron 190. 
Frähn, Chr. M v. 59. 101. 104. 
Frank, Fritz v. 113. 
Freytag v. Loriughoven, Leokadie 288. 
Fryxel, Andr. 53. 
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Giesebrecht, Ludwig 67. 
Girgensohn, Joseph 1 518. 529. 530. 535. 
552. 553. 569. 
Goebel, Friedrich 64 120. 
Goertz, Leo 756. 
Graft', (Hermann) 180. 
Grempler, W. 699. 
Grewingk, Constantin 136. 138. 154. 155. 
158.162.163.173—177.191—193. 213— 
215. 227. 237—239. 248. 249. 257—259. 
269-275. 282. 288-295. 326-330. 353 
—358. (359.) 382—386. 407—409. 433 
—436. 442 454-457. 468. 469. 473. 490. 
491. 499. 518-521. 531-535. 555. 557. 
563. 569 -572. 580. 581. 584. 629. 719. 
Grube, Oskar 387. 
Guleke, Reinhold 595. 
Gutzeit, Woldemar v. 228. 554 
Gyllenschmidt, Carl Otto v. 737. 
H. 
Hackman, Alfred 733. 
Haeckel, P. v. 388. 522. 
Hagemeister. Heinrich v. 43. 53. 71. 
Hahn, Franz Baron 178 
Hansen, Aug. Heinr. 44. 54 72. 102. 105. 
Gotthard v. 296. 
Heinrich 163. 
Härder, Johann Jakob 4. 
Hartmann. H. E. 216. 240. 241. 437. 
Härtung, Dr. 700. 
Hasselblatt, Arnold 556. 573. 596. 633. 668. 
Friedrich 126. 146. 
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Kahn, Gotth. Wilh. 38. 
Kallmeyer, Theodor 95. 96. 
Karp, J. 600. 
Kawall, Joh. Heinr. 156. 165. 179. 299. 
Keussler, August Wilhelm 278. 
Friedrich v. 558. 640. 643. 661, 670. 
671. 742. 
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Hermann Graf 180. 181. 
Kieter, Constantin v. 147. 
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Knüpffer, Georg Magnus 31. 
Köhne, Bernhard v. 60. 106. 
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Koeppen, P. v. 129. 
Körber, B. 735. 
Eduard Philipp 13-15. 73. 92. 128. 
Kohl, Johann Georg 61 65. 66. 
Koskinen, Yrjö 166. 180. 
Kotljarewski, A. 217. 243. 
Kraszewaki, J. I. 415. 
Kreutzwald, Friedrieh 46. 80. 81. 114. 
Krodsneeka, J. 542. 644. 
Krüdener, v. 198. 
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